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Com que «No hi ha hagut morts», què ha estat, no res. 
D i u e n q u e u n a pe r iod i s t a a qui se 
li havia sugger i t d e cobr i r in fo rma-
t ivament l ' incendi d e l ' a u t o c a r d e 
t r a n s p o r t e sco la r o c o r r e g u t dia 2 8 
v a r e s p o n d r e a m b u n « N o hi ha 
h a g u t m o r t s » . D e s d e la lògica dels 
in format ius te lev isa ts , e n q u è el 
minu ta t obl iga a se lecc ionar els 
(EDITORIAL: segueix a p . 2 ) 
«Grup Espiral» 
Fins diumenge dia 10 està 
oberta l'exposició a Na Batlessa. 
Una de les obres de Marta 
Matamales, la més jove dels qui 
hi exposen, l 'anuncia. 
Sebastià Massanet 
La periòdica visita que feim 
als estudis dels nostres artistes 
és en aquesta ocasió al de 
Sebastià Massanet Riera. Ens 
ha mostrat la seva obra en marxa. 
Talaia Moreia 
Un llamp ha obert un costat de 
la torre de la Talaia Moreia. Si 
no es repara el trau, perilla 
d'esfondrar-se en poc temps. Es 
prepara una expedició... 
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(Ve de P O R T A D A ) 
c o n t e n g u t s , és poss ib le q u e els 
a c e i d e n t s de t ràns i t « s e n s e m o r t s » 
j a n o hi t engu in e a b u d a , p e r ò a ixò 
no t é res a veu re amb la impor tanc ia 
del fet, a m b la p r e o c u p a c i ó a m b 
q u è s h a d ' e x a m i n a r el q u e va 
p a s s a r , f e r - n e b a l a n ç i m i r a r 
d ' a p r e n d r e ' n allò q u e p u g u i ser 
d ' a j u d a per ev i t a r -ne r epe t i c ions 
fu tures . 
Aque l l acc iden t n o va ser u n a 
t r a g è d i a pe r mol t p o c . Si a q u e s t e s 
c a t à s t ro f e s o c o r r e n p e r l a c o n c u r -
r è n c i a c a s u a l d ' u n a s è r i e d e 
c i r cums tànc i e s , es p o t dir q u e dia 
28 co inc id i ren g a i r e b é t o t e s en un 
m a t e i x m o m e n t i a u n m a t e i x l loc 
G a i r e b é t o t e s , p e r ò n o t o t e s . P e r 
sor t les p e r s o n e s q u e v ia t javen en 
l ' a u t o b ú s e r e n j o v e s , à g i l s i 
c a p a c e s ja d ' a v a l u a r u n a s i tuac ió 
d e r i sc imminent i d e r e a c c i o n a r 
a m b rapidesa davan t l ' emergènc ia . 
El s e u c o m p o r t a m e n t així h o 
d e m o s t r à , p e r ò a q u e s t a m a t e i x a 
capac i t a t d e d iscern i r t a m b é els v a 
fer v e u r e c o m havien es t a t d e p r o p 
de l d e s a s t r e . J u s t m i t j a h o r a 
d e s p r é s dels fets, u n a d e les d u e s 
p e r s o n e s q u e h a g u e r e n d e sor t i r a 
la ma la pe r u n f ines t ró d ' a i r e a c i ó 
c o m e n t a v a q u e si els p a s s a t g e r s 
h a g u e s s i n e s t a t n ins d ' E G B o 
p e r s o n e s adu l tes , n o n ' h a g u e s s i n 
s o r t i t . S ' e n t é n q u e u n s , p e r 
i ncapac i t a t d ' a v a l u a r la s i tuac ió i 
r e so ld r e , m e n t r e q u e els a l t res , pe r 
l imitació lï sica, n o haguess in p o g u t 
a c t u a r a m b la r ap idesa q u e el cas 
v a requer i r . 
T a n t el D i r e c t o r P rov inc ia l 
d ' E d u c a c i ó i C i è n c i a c o m els 
r e p r e s e n t a n t s d e l ' e m p r e s a insis-
t i ren des del pr incipi a qualif icar 
l ' a c c i d e n t c o m a for tu ï t i é s b e n 
cer t , c o m deia el D i r e c t o r P r o v i n -
cial en u n e s d e c l a r a c i o n s pe r r àd io 
d e dia 30 , q u e a q u a l s e v o l de 
n o s a l t r e s s e ' n s p o t incend ia r el 
c o t x e , p e r n o u q u e s igu i . E l 
p r o b l e m a , p e r ò , n o és si l ' a cc iden t 
v a ser for tuï t o n o . T a m p o c és 
b o n a la c o m p a r a c i ó a m b u n c o t x e 
pa r t i cu la r . P a r l a m d e t r a n s p o r t 
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p ú b l i c , s o t m è s a ( r i g o r o s e s ? ) 
m e s u r e s d e previs ió q u e l ' ob l iguen a 
d i s p o s a r de ls mit jans d e r e spos t a 
i m m e d i a t a p e r si e s p r o d u e i x 
l ' improbab l e , p e r ò no imposs ib le , 
acc iden t . E n el cas del di l luns 2 8 , 
ca l i en c o m a m í n i m e x t i n t o r s i 
mar te l l s pe r r o m p r e els v id res P e r ò 
sembla ce r t q u e no n 'h i havia i a ixò 
e x p l i c a q u e p e r a ls d o s ú l t i m s 
p a s s a t g e r s d e la pa r t de da r r e r a 
l ' a u t o b ú s es conve r t í s , l i teralment , 
en u n a ra te ra . 
T a m b é la qual if icació de fortuï t 
s ' e s q u e r d a si es cer t el q u e a s s e g u r a 
el p a s s a t g e : a lmenys q u a t r e o cinc 
v e g a d e s a b a n s s ' hav ia p r o d u ï t fum 
dins l ' au toca r . S e m p r e al mate ix 
l loc, a la pu jada del Coll d 'Ar t à . 
S e m p r e pel m a t e i x l loc, al pun t 
d ' a r t i cu l ac ió dels d o s c o s s o s del 
vehicle. S e m p r e en el mate ix autocar . 
S e m p r e a m b av ís al c o n d u c t o r , c o m 
en aquel l ma t e ix ma t í , al p o c t e m p s 
d ' in ic ia t el t ra jec te , q u a n u n a lumne 
adver t í el xo fe r q u e l ' o lo r d e fum era 
de c a d a c o p m é s forta. S e m p r e sense 
fer -ne cas , c o m aquel l mat í mate ix , 
en q u è l ' a u t o c a r seguí la ru t a sense 
a t u r a r - s e a rev i sa r les c a u s e s del fúm 
i m é s aviat q u e d e c o s t u m p e r q u è 
havia par t i t a m b re tard . E s p o t par lar 
d ' a c c i d e n t for tuï t quan , pe r q u a t r e o 
c inc v e g a d e s , n o s 'ha fet c a s d e les 
ev idènc ies q u e adve r t i en del perill?. 
N o és cer t q u e e s t i g u e m c o n d e m -
n a t s a la i n d e f e n s i ó d a v a n t u n 
acc iden t for tu ï t p e r q u è , sabent q u e 
p o t passa r , ens p o d e m p r e p a r a r per 
si passa . I si s ' h a g u é s revisat el 
m o t o r o la insta l · lació e lèc t r ica cada 
c o p q u e els a lumnes havien denunciat 
l ' emiss ió d e fum? I si el xofe r h a g u é s 
fet cas a l ' a l u m n e q u e l ' av i sava? I si 
s ' h a g u é s a s s e g u r a t la p r e s è n c i a 
d ' e x t i n t o r s i mar te l l s a l ' abas t dels 
p a s s a t g e r s ? A q u e s t e s són a lgunes 
de les m e s u r e s q u e es p o d e n p repara r 
pe r si e s p r e s e n t a u n imprevis t . El 
p r o b l e m a n o é s l ' a c c i d e n t , el 
p r o b l e m a é s t o t el q u e s 'hav ia d e fer 
a b a n s d e l ' a cc iden t i n o es v a fer. I 
aqu í , g ra ta -h i . 
L ' a c t u a c i ó p o s t e r i o r de ls r e s p o n -
sables d e la c o m p a n y i a t a m p o c no 
acaba d e q u a d r a r a m b la interpre-
tació d e l ' a cc iden t c o m a fortuïta. 
E l s p a s s a t g e r s h a n d e n u n c i a t 
l ' in tent d e fer- los con fond re sobre 
c o m i o n v a c o m e n ç a r l ' incendi. 
H a n d e n u n c i a t l ' in tent d ' int imidar-
los a t r i b u i n t - l o s a ells Fautor ía 
mater ia l d e l ' incendi . Q u i n interès 
gu ia la c o m p a n y i a p e r intentar 
d ' es tab l i r u n a ve r s ió dist inta dels 
fets? 
T a m p o c el p a p e r d e F Admi-
nis t rac ió h a resu l ta t fins ara gaire 
modèl ic . E n c o m p t e s d e garantir 
u n a i n v e s t i g a c i ó e x h a u s t i v a , 
s ' in ten ta p r e s e n t a r - h o c o m un fet 
fortuï t i imprevis ib le pati t per un 
v e h i c l e q u e c o m p l e i x ( a m b un 
certif icat del s e t e m b r e passa t ! ) els 
requis i t s legals . N o cal recór re r a 
l ' op in ió subsid iàr ia de ls pares . Les 
p ròp ie s v í c t i m e s , a fo r tunadament 
e s c à p o l e s d ' u n a ca tàs t ro fe que va 
es tar a p u n t d ' engo l í r - l e s , comen-
cen a a p r e n d r e q u e a F administració 
li p o t r e su l t a r m é s c ò m o d e disposar 
de cer t i f icats s o b r e la legali tat de la 
concess ió o s o b r e el ca ràc te r fortuït 
d ' u n acc iden t q u e anal i tzar fins a 
les d a r r e r e s c o n s e q ü è n c i e s una 
s i tuació q u e v a p o s a r en perill les 
s eves v i d e s i q u e , a m b 10.000 
a l u m n e s t r a n s p o r t a t s c a d a dia a la 
nos t r a C o m u n i t a t , n o s 'haur ia de 
p o d e r t o r n a r a repet i r . 
El D i r e c t o r Prov inc ia l v a dir, dia 
30 i en u n t o q u e es p re ten ia distès 
i q u e p o s s i b l e m e n t e ra fora de lloc, 
q u e j a q u e els a l u m n e s n o aprenen, 
a lmenys q u e v a g i n segurs . I no, 
c o m s ' h a d e m o s t r a t , n o v a n segurs. 
E n canvi sí q u e ap renen , i tant que 
aprenen . A m b a q u e s t pas t an curiós 
h a u r a n c o m e n ç a t de mol t j o v e s a 
a p r e n d r e la lliçó q u e els certificats 
p o d e n ser a u n a b a n d a i les seves 
v ides a F al tra . H a u r a n c o m e n ç a t a 
a p r e n d r e q u e h a v e r - s e r e t i r a t 
àg i lment i s o r t a d a m e n t del perill de 
m o r t fa q u e la s i tuac ió sigui només 
fo r tu ï t a , n o r e s d ' e sp ec i a l , una 
a n è c d o t a , s ense r e sponsab les , ni 
inves t igac ions . . . C o m q u e «no hi 
ha h a g u t m o r t s » . . . 
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£1 vehic le q u e d à to ta lment destruït en pocs m i n u t s 
Incendi d'un autobús d ' A U M A S A amb 58 a lumnes a bord 
Redacció.- A les 07:57 hores 
del dilluns dia 28 de març , 
a la pujada del Coll d ' A r t à , 
s'incendià Pautobús ar t icula t 
d 'AUMASA mat r ícu la P M -
4311-P. l l i viatjaven 58 alum-
nes de 3 r i 4t d ' E S O dels 
municipis de Son Servera i Sant 
L lo renç que es d i r i g i e n a 
l ' Inst i tut Llorenç G a r c í a s i 
Font. Lot i que l ' incendi va 
destruir totalment el vehicle 
en pocs m i n u t s , c a p de l s 
viatgers no va pa t i r cap dany 
p e r s o n a l . Els dos d a r r e r s 
alumnes en sor t i r ho hagueren 
de fer a les males p e r un 
f i nes t ró de l s q u e e s t a n 
situats a la pa r t super ior de la 
f inest ra i q u e s ' o b r i n p e r 
d e s p l a ç a m e n t l a t e r a l , j a 
que el foc i el fum els t apava la 
via de sort ida per les por tes . 
Per un pèl 
Els alumnes concidien a 
senyalar que els va venir ben 
just de poder escapar d ' un 
incendi que es va estendre de 
manera molt ràpida. Segons el 
seu testimoni, a l 'interior del 
vehicle no hi havia ni extintors 
ni martells per rompre els vidres. 
Alguns d'ells intentaren rom-
p r e ' l s a p o t a d e s , p e r ò no 
pogueren. Ees portes s'obriren 
ja abans que el cotxe s'hagués 
aturat a damunt les costes, la 
qual cosa va afavorir la ràpida 
evacuació. Amb tot, dos alum-
nes quedaren atrapats a la part 
de darrere. Un d'ells va declarar 
més tard que veient que la porta 
estava plena d'altres alumnes 
que intentaven sortir es va fixar 
en el finestró de dalt que li podria 
permetre de sortir més aviat j a 
que el foc anava creixent, i no 
s'ho va pensar dos cops. Una 
al. Iota el va seguir: ella j a no va 
veure cap altra sortida practi-
cable. Aquesta decisió i l'agilitat 
dels seus setze/desset anys els 
varen permetre escapolir-se amb 
penes i treballs de la ratera en 
què s 'havia convertit la part 
pos te r ior de l ' au tocar . Poc 
després declaraven que de ser 
al.lots més joves o persones 
adultes, és possible que no 
n'haguessin sortit. 
L'autobús quedà absolutament destruït 
Pel · l ícula dels fets 
L'autobús PM-4311-P de la 
companyia AUMASA no era el 
que habitualment cobria la línia 
de transport escolar que cada 
matí recull els primers passatgers 
a Sa Coma. Segueix cap a la 
Costa dels Pins i torna a Cala 
Bona i Cala Millor. Puja cap a 
Son Servera i després cap a Sant 
Llorenç i d 'aquí a Artà. Té 83 
places contractades, tot i que el 
passatge actual s 'ha reduït a 69. 
D'aquestes, només 58 estaven 
ocupades aquell matí. 
Segons el testimoni dels 
alumnes, el vehicle començà tard 
el recorregut. Alguns d 'e l ls 
advertiren que circulava a més 
velocitat que el que els solia 
transportar habitualment, però 
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ho atribuïren al desig d'arribar 
d'hora. A l'hora en què solien 
arribar a l'Institut, les 07:45, 
07:50, aquell dia sortien de Sant 
Llorenç. 
A la pujada del Coll d'Artà 
l 'autobús tomà a fer fum, eosa 
que no estranyà els alumnes 
perquè ja n'havia fet almenys 
quatre o eine vegades abans, en 
què aquell eotxe havia substituït 
l 'habitual. Aquesta pujada és 
possiblement la que requereix 
més esforç del motor en tot el 
trajéete. 
L 'alumna que donà la veu 
d'alarma manifestà que sentia 
l ' o l o r del fum, p e r ò que 
l'estranyà sentir també calentor 
als peus. Quan mirà cap al terra 
en va descobrir la causa: les 
flames començaven a sortir, fot 
d'una es posà a cridar mentre el 
foc j a s'estenia cap a l'interior 
del vehicle. 
El xofer, advertit per la 
cridadissa, va tenir l 'encert 
d 'accionar l 'obertura de les 
portes i això va permetre que 
l 'evacuació es pogués comen-
çar tot d 'una; però això també 
va ocasionar, segons han narrat 
alguns del s alumnes que hi eren, 
que el foc prengués amb més 
força, segurament per l 'apor-
tació d'aire. Altres persones han 
comentat que en un vehicle tan 
antic (matriculat dins el mes 
d'abril de 1980) podria no estar-
hi instal·lat un mecanisme que 
una recent normativa europea 
obliga a muntar en tots els 
vehicles dedicats al transport 
de passatgers i que permet 
a l l iberar Ics por tes en cas 
d'avaria elèctrica. El primer 
informe de la Guàrdia Civil, 
emès poques hores després del 
fet, parla d 'un curt circuit en el 
sistema elèctric com a possible 
causa de l ' incendi. El dubte és 
realment inquietant: si no duia 
aquest sistema, podrien haver 
quedat tancades les portes del 
vehicle? Qualque xofer ha 
comentat que sí. Abona aquesta 
poss ibi l i ta t el fet que una 
persona d ' A U M A S A hauria 
comentat la seva estranyesa 
sobre el funcionament de les 
portes si l 'origen de l'incendi 
informe 
era la eurteircuïtació del sistema 
elèctric. Però la teoria d 'AUMA-
SA sembla ser una altra. 
M o m e n t s crítics 
Els alumnes han testimoniat 
com a cert un fet si més no estrany: 
el xofer, quan hagué aturat el 
cotxe (ja amb les portes obertes i 
els alumnes corrent per sortir), 
se 'n va anar cap a un altre autocar 
que els anava davant i que també 
havia advertit les flames, concre-
tament de la companyia LEVAN-
TE, i en va tornar amb im extintor 
amb què intentà apagar l'incendi. 
No ho aconsegu í i després 
d 'assegurar -se que no havia 
quedat ningú a l ' interior del 
cotxe, en sortí perquè les flames 
ja arribaven a la part de davant. 
Els alumnes asseguren, però, que 
en cap moment no intentà de 
trobar un extintor dins el seu 
vehicle. 
També asseguren que no hi 
havia martells que haurien de 
permetre rompre els vidres en 
casos d'emergència i que són 
obligatoris en el transport públic. 
Fins i tot n 'hi ha que asseguren 
que el PM-43 11 -P ni tan sols té el 
suport per dur-ne, almenys com 
els del bus que habitualment els 
mena. 
També s'ha obtengut testimoni 
d'alumnes que intentaren rompre 
els v id res a p o t a d e s i que 
hagueren de de ixar -no anar 
perquè no podien. Els va rompre, 
posteriorment, el foc. 
Interrogants 
AUMASA s'estranyà que, si 
l 'origen del foc era una avaria 
elèctrica, haguessin funcionat les 
portes. Però la seva teoria és que 
1' incendi podria haver estat causat 
per un dels viatgers que, impru-
dentment, hagués encès foc a 
l'interior del cotxe. Els alumnes 
ho neguen de manera rotunda. Es 
més, afirmen que aquell cotxe ja 
havia fet fum en altres ocasions, 
que im alumne dels que pugen al 
principi del trajecte ja havianotat 
l 'olor de fum i que, creient que 
anava a u g m e n t a n t , n ' h a v i a 
advertit el xofer, però que no li 
havia fet cas. Afirmen que una dc 
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les vegades s'aixecà una placa 
situada al sòl dc la part de 
l'articulació i des de l'interior 
es podia veure la carretera a 
través de la comporta destapada. 
Afirmen que la zona d'arti-
culació on s'inicià l 'incendi 
tenia les retxilleres obstruïdes 
amb peces d'esponja per evitar, 
segons ells, que el fum passàs a 
l'interior. 
L ' e n d e m à 
Els alumnes que viatjaren 
l 'endemà en aquella línia varen 
ser sorpresos per la presència, 
segons diuen ells, d'una de les 
propietàries, que entrà a l'auto-
car a la Costa dels Pins. A més 
de demanar-los que s'identi-
ficassin, els feia seure al mateix 
lloc que el dia anterior i els 
anava d e m a n a n t on havia 
començat el foc i per on havien 
sortit. 1 aquí començaren les 
discrepàncies. 
Aquella senyora, segons els 
alumnes, insistia que el foc 
hauria començat a la dreta 
segons el sentit de marxa, però 
els alumnes estan segurs que era 
exactament a l'altre costat, a 
l 'esquerra, en el punt d'arti-
culació dels dos cossos del 
vehicle. Fins i tot, sempre segons 
la versió dels alumnes, aquella 
senyora els volia fer contradir 
assegurant que ells no eren 
tècnics qualificats per saber on 
havia començat el foc. 
A Sant Llorenç pujà un altre 
senyor que, al costat del xofer, 
comentava en veu alta si no 
haur ien es ta t els mate ixos 
alumnes que haurien començat 
l 'incendi. En un moment donat 
es va dirigir als que viatjaven a 
les fileres de davant i els ho va 
dir a ells. La mateixa teoria 
l 'hauria explicada un xofer de la 
mateixa companyia als viatgers 
d'un dels serveis de línia de 
l'endemà... 
Consel l Escolar 
Dimarts es reuní el Consell 
Escolar prèviament convocat per 
tractar altres temes. Naturalment 
també es va ocupar de l'accident 
i acordà demanar explicacions a 
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la D i r e c c i ó P r o v i n c i a l . S e g o n s 
r e c o r d a r e n e l s r e p r e s e n t a n t s d e l s 
p a r e s , q u a n a p r i n c i p i s d ' e s t i u 
t e n g u e r e n n o t í c i a q u e A U M A S A 
p o d r i a r e c u p e r a r l a c o n c e s s i ó , 
r e c l a m a r e n q u e l a D i r e c c i ó 
P r o v i n c i a l l a n e g à s i e s r e c o r d à 
q u e s ' h a v i a e n v i a t u n a c a r t a e n 
a q u e s t s e n t i t . T a m b é r e c o r d a r e n 
q u e s e ' l s h a v i a p r o m è s q u e " a 
la p r i m e r a " e s r e s c i n d i r i a e l 
c o n t r a c t e , q u e a r a é s p e r q u a t r e 
a n y s . S e g o n s e l s p a r e s ja h i h a 
" l a p r i m e r a " , i d c p e s . 
A q u e s t e s t i u l a F e d e r a c i ó d c 
T r a n s p o r t i s t e s i n t e n t à u n a 
m e s u r a d c f o r ç a p e r a c o n s e g u i r 
u n a m i l l o r a e n c l p r e u d e l s 
s e r v e i s d c t r a n s p o r t e s c o l a r i c s 
p l a n t a r e n a n o a c u d i r al c o n -
c u r s . . . l l e v a t d ' A l I M A S A , q u e 
hi a n à p r à c t i c a m e n t e n s o l i t a r i 
i a c o n s e g u í , e n t r e d ' a l t r e s , l e s 
l í n i e s q u e m e s li i n t e r e s s a v e n : 
Ics d c l ' I n s t i t u t d ' A r t à , l · i i 
o p i n i ó d ' a l g u n s t r a n s p o r t i s t e s , 
p e r a A l I M A S A s e m b l a v a q u e 
r e c u p c r a r - l e s e r a u n a q ü e s t i ó 
d e p r e s t i g i . 
L a D i r e c c i ó P r o v i n c i a l a l l e g a 
d e s d e l p r i m e r m o m e n t q u e l a 
c o n c e s s i ó n o e s p o d i a e v i t a r ja 
q u e e s c o m p l i e n e l s r e q u i s i t s . 
V i s t a la p r o p o s t a q u e e l s p a r e s 
f e i e n a l a c o n v o c a t ò r i a d e 
l ' A s s e m b l e a , i q u e e r a d e v a g a 
i n d e f i n i d a , l a D i r e c c i ó P r o -
v i n c i a l p r o p o s a v a u n a r e f l e x i ó i 
u n a r e u n i ó a m b r e p r e s e n t a n t s 
de l C e n t r e , d e l s P a r e s , d ' A U -
M A S A , d e T r à n s i t , d e la C o n s e -
l l e r i a c o m p e t e n t e n T r a n s p o r t s , 
i d e l M . E . C . p e r i n t e n t a r 
c o n j u n t a m e n t t r o b a r u n a s o l u -
c i ó . E l s p a r e s , p e r ò , e s n e g a r e n 
a p a r t i c i p a r e n u n a r e u n i ó o n h i 
h a g u é s r e p r e s e n t a n t s d ' A U -
M A S A . S e g o n s e l l s , c a n s a t s 
d ' h a v e r o b t e n g u t s e m p r e l a 
n e g a t i v a p e r p a r t d ' A L J M A S A 
a r e u n i r - s e p e r t r a c t a r e l s 
p r o b l e m e s , a r a e r e n e l l s q u e n o 
v o l i e n s a b e r r e s d ' A U M A S A . 
E l C o n s e l l E s c o l a r a c o r d à 
p r e s e n t a r - s e a la r e u n i ó , ' r e s -
p e c t a n t l a d e c i s i ó d e l s p a r e s . L a 
r e u n i ó e s t a v a p r e v i s t a p e r 
d i m e c r e s d i a 6 a l m a t í . (S i e n s 
n ' a r r i b a s l a i n f o r m a c i ó a t e m p s , 
i n t e n t a r í e m i n c l o u r e - l a e n u n 
a l t r e e s p a i d ' a q u e s t a e d i c i ó ) . 
A s s e m b l e a de P a r e s 
L ' A s s o c i a c i ó d e P a r e s h a v i a 
c o n v o c a t p e r a l d i m a r t s a l a n i t 
u n a A s s e m b l e a E x t r a o r d i n à r i a 
a m b c a r à c t e r d ' u r g è n c i a p e r 
t r a c t a r e l t e m a . S ' h i d e s t a p a r e n 
e l s a n t e c e n d e n t s : u n a a v a r i a e n 
l ' a u t o c a r a l ' a l t u r a d e S ' E r a d e 
P u l a o n e l s a l u m n e s h a g u e r e n d e 
s e g u i r v i a t g e p e l s e u c o m p t e 
s e n s e q u e A U M A S A e n v í a s c a p 
a u t o c a r a r e c o l l i r - l o s . A i x ò p a s s à 
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fa dos cursos. En aquell mateix 
any un altre cotxe de la mateixa 
companyia, que havia de trans-
portar els alumnes de Na Caragol 
a la Colònia, s'avarià. Una mare 
quan veié l 'estat del cotxe es va 
negar a permetre que els alumnes 
hi pujassin. Aquell capvespre el 
v i a t g e el f e r en en c o t x e s 
particulars, avisats per la mare 
que hi era . San ta dec i s ió : 
l 'autocar es va quedar sense 
frens i es va entravessar davant 
Correus i el Banesto quan anava 
a tornar a cotxeres. Bellpuig 
informà de tots aquests empe-
rons (vid. n° 451 , 453 i 454). 
Aquestes i altres irregularitats, 
com per exem-
ple arribar mit-
j a hora pres t 
perquè el ma-
teix cotxe po-
gués fer un ser-
vei no subven-
cionat a l 'Ins-
titut de Mana-
cor , p e r m e -
teren que en el 
curs següent la 
Direcció Pro-
vincial atorgàs 
el servei a altres dues com-
panyies. 
Els ànims s'encalentiren a 
l 'Assemblea perquè els pares 
afectats expl icaven com els 
havia vengut de prim que no 
hagues s in de l amen ta r una 
catàstrofe i rec lamaven que 
d 'una vegada es prescindís de la 
companyia AUMASA. Per a ells 
la diferència entre l 'accident que 
havia ocorregut i una tragèdia 
només era, segurament, l 'encert 
del xofer a obrir les portes al 
primer avís: la resta de circums-
tàncies que l 'haguessin poguda 
provocar ja es donaven i això, 
s egons e l l s , j u s t i f i c a r i a la 
intervenció a fons dels orga-
nismes responsables. La pro-
posta de vaga indefinida per 
pressionar-los, que molts de 
pares sostenien, trobà l 'entre-
banc dels alumnes que són a les 
portes de la selectivitat. Ales-
hores es presentà l'alternativa: 
vaga simbòlica d 'un dia, el 
darrer del trimestre, i vaga contra 
AUMASA a partir de la represa 
de c l a s s e s d e s p r é s de les 
vacances. A l'entretant es farien 
dues classes de gestions: assisfir 
a la r e u n i ó a la D i r e c c i ó 
Provincial i es consultaria la 
possibilitat d'emprendre accions 
jud ic ia l s contra el possible 
responsable de l'accident. 
P u n t s obscurs . 
P u n t s negres 
La Direcció Provincial manté 
que la rescissió del contracte no 
po t fer -se sense una base 
jurídicament solvent. A l'espera 
de l ' i n fo rme def ini t iu dels 
tècnics de la Conselleria i de la 
punts negres 
No hi havia extintors 
No hi havia martells 
Antecedents de fums no solucionats 
Avís de fum desatès mitja hora abans 
(un altre que TAPA es reserva) 
Guàrdia Civil, no s'ha volgut 
pronunciar sobre la possibilitat 
de satisfer l'exigència dels pares. 
Aquests, per la seva banda, se 
senten disgustats per la postura 
que ha adoptat la Direcció 
Provincial i pensen que en 
comptes d'excusar-se darrere 
informes i certificats, s'hauria 
d'haver posat al davant amb una 
iniciativa d'investigació exhaus-
tiva. Pensen que del testimoni 
dels viatgers es poden deduir 
elements suficients com per 
plantejar la possibilitat legal de, 
si més no, rescindir el contracte. 
Un contracte sucós. AUMASA 
té tres línies concedides per 
transportar alumnes a l'Institut. 
La descrita de Son Servera i 
Sant Llorenç, i dues més des del 
terme de Capdepera. Unes línies 
que li reporten, segons infor-
macions fiables, prop d 'un milió 
de pessetes mensuals. 
Com a punts negres els pares 
assenyalen els següents: absèn-
cia d 'ext intors , absència de 
martells, presència reiterada de 
fum en aquell autocar, avís al 
xofer mitja hora abans del 
sinistre. Els dos darrers, de ser 
certs, desmentirien el caràcter 
fortuït de l 'incendi i la teoria 
que els a l . lo ts l 'haguess in 
provocat. En aquest sentit, però, 
això no és tot: els pares han 
man i fes t a t a Be l lpu ig que 
disposen d 'un altre punt en què 
basar la seva al·legació, un punt 
que no volen revelar per ara. 
Es plantegen, a més, uns 
interrogants. Per què l'interès 
d 'AUMASA en localitzar l'ori-
gen del foc a la dreta de l'autocar, 
en comptes de, com diuen els 
al.lots, a l 'es-querra? Per què 
l'intent d'esta-
blir quela causa 
del foc hagi es-
tat un alumne 
imprudent que 
jugàs amb foc? 
D i s p o s a v a el 
cotxe sinistrat 
de mecanisme 
de seguretat per 
obrir les portes? 
Era lícita o te-
merària la pre-
sència d'espon-
ges per tapar les encletxes per 
on altres vegades ja havia sortit 
fum? Podia resistir un cotxe de 
14 anys l'esforç de la pujada al 
Coll d'Artà després d'un trajecte 
a forta velocitat pel retard? Els 
alumnes assenyalen altres dos 
fets que s'haurien d'aclarir. 
Per una part, l'informe de la 
Guàrdia Civil parla que, havent-
se cremat també la documen-
tació, no els havia estat possible 
aclarir en aquell moment si el 
vehicle havia passat la revisió 
de la ITV. Però els alumnes 
asseguren, i en donen detalls, 
que el xofer va ser a temps de 
retirar la documentació abans 
que cremas la part de davant. Ls 
clar que si passà o no la revisió 
es pot aclarir per altres con-
ductes, però es dóna la coin-
cidència que, segons han dit 
persones que ho poden saber, 
un autocar de més de deu anys 
l'ha de passar cada sis mesos. 
La D i r e c c i ó Prov inc ia l va 
requerir la documentació de la 
Conselleria i el certificat era del 
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28 de setembre del 93. No n 'hi 
havia de més recent? Si això fos 
així ens trobaríem que el dia de 
l 'accident era el darrer del 
termini per passar la revisió, 
fendria hora concertada per 
tornar a Manacor després de 
deixar els alumnes a Artà, passar 
la revisió i tornar a recollir els 
alumnes? 
Per l'altra, els 
alumnes assenya-
len que aquest 
autocar tenia una 
placa sobre la 
zona on s'inicià 
el foc, amb les 
retxilleres tapa-
des amb espon-
ges. Aquesta pla-
ca, asscnyaleven, 
sempre s ' enca-
lentia i per aquest 
motiu sempre se 
la miraven amb 
prevenció. 
aplicable per tal que es retrin-
geixi a deu anys l'antiguitat 
màxima permesa per als vehicles 
destinats a aquest transport. 
A U M A S A reacciona 
A part de les intervencions 
dins l 'autocar del servei de 
dimarts, AUMASA va mostrar 
punts obscurs 
L'Ajuntament 
intervé 
La Policia Lo-
cal també ajudà 
en l ' ex t i nc ió i 
elaborà un informe en base al 
qual la Comissió de Govern del 
dimarts 29 va acordar dirigir-se 
a la Conselleria, al Ministeri 
d 'Educació i a les empreses 
concessionàries de transport 
escolar en què, a més de mostrar 
la preocupació i els dubtes sobre 
la seguretat d'aquest tipus de 
t r anspor t , s o l · l i c i t a v a una 
investigació a fons dels fets per 
tal de depurar possibles res-
ponsab i l i t a t s , la i n s p e c c i ó 
«continuada i sistemàtica» dels 
vehicles de transport escolar, i 
la revis ió de la no rma t iva 
O Per què N O a l'esquerra? 
O Per què apuntar cap als alumnes? 
O Hi havia mecanisme de desbloqueig 
a les portes? 
© Es va cremar o no la documentació? 
© Per què una placa sempre estava 
calenta? 
O Era una temeritat tapar encletxes 
amb esponja? 
O Quin esforç pot resistir un vehicle 
de 14 anys? 
una altra reacció, fortament 
criticada per l 'Associació de 
Pares. El dia 30, amb vaga 
decretada en Assemblea de 
Pares la nit anterior, amb la línia 
que dos dies abans s 'havia 
produï t l ' i ncend i només hi 
viatjaren quinze alumnes, que 
no havien sabut de la con-
vocatòria. En el retorn, encara 
haurien estat menys. Però altres 
a l u m n e s de 
Cala Rat jada 
a c o r - d a r e n 
tornar a casa 
més prest amb 
l ' a u t o b ú s de 
l ín ia , t a m b é 
d ' A U M A S A . 
Amb el ticket a 
la mà hi pujaren 
i varen ser in-
crepats pel con-
ductor, que els 
demanà si eren 
de l ' I n s t i t u t . 
Els al.lots con-
testaren que sí i 
aleshores el xo-
fer els va negar 
l 'accés a l 'au-
tobús de línia 
dient- los que 
" s i ells feien el boicot a 
AUMASA, també AUMASA 
els en faria e l l s " . I no pogueren 
pujar. 
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C o m v e i s la c a m p a n y a c o n t r a els a c c i d e n t s d e tràns i t? 
J a u m e P o n s Isern 
V a i g a v a n ç a r u n t r a c t o r sense 
fixar-me q u e d a v a n t hi ten ia u n 
c o t x e a tura t . . . m ' h i va ig e m p o t r a r . 
T r e s m e s o s immòbi l a la cl ínica, 
n o u a m b u n a p a r a t ó s fixador d e 
cade ra . D u c 4 o p e r a c i o n s i es t ic 
p e n d e n t d ' u n a a l t ra p e r tal q u e 
m ' a l l a r g u i n la c a m a 6 c m i e m 
co l · l oqu in u n fixador intern. N o 
m ' a s s e g u r e n q u e així i t o t qued i 
bé , s e g u r a m e n t q u a n t engu i 35 o 
4 0 a n y s m ' h a u r a n d e p o s a r u n a 
p rò te s i a la c ade ra . M o l t a g e n t 
j o v e e n p a s s a u n p o c del anunc i s 
d e T V , p e r ò si t ' h i s en t s ferit, s e ' t 
p o s e n els pè ls d c pun ta 
J o a n Gil i Ferrer 
L ' e n s e n y a m e n t a les a u t o e s c o l e s 
és suficient , p e r ò s ' ha d e seguir . Si 
es r e p e c t a s s i n les n o r m e s m é s 
e l e m e n t a l s m o l t a c c i d e n t s n o 
passa r i en . El fac tor h u m à , l ' e x c é s 
d e ve loc i t a t i el c o n s u m d ' a l c o h o l 
són fac to r s dec is ius . U n a b o n a 
m à q u i n a en b o n e s m a n s , r e s p o n -
sables , és m é s s e g u r a q u e u n a 
altra. L e s s e q ü e l e s f ís iques de ls 
a c c i d e n t s h a n d i spa ra t les q u o t e s 
d ' a s s e g u r a n c e s , les c o m p a n y i e s 
p o s e n t r a v e s pe r a s s e g u r a r c o n -
d u c t o r s nove l l s i veh ic les pe t i t s 
sob rea l imen tá i s ( t u r b o s , 16 và lvu -
les) , s e ' l s c o n s i d e r a d ' a l t r isc. 
Carlos R a m í r e z Caparrós 
A n a v a a m b mobi l e t t e , va ig p e g a r 
a u n c o t x e i pa t inan t a m b la g rava , el 
manillar e m va p e g a r un cop al genoll. 
Pa re ix i a s e n s e impor t ànc i a , p e r ò 
m ' h a v i a r o m p u t la par t super io r d e 
la t íbia. M ' o p e r a r e n i c o m e n ç a r e n 
les c o m p l i c a c i o n s . V a i g tenir u n a 
infecció local , e m t o r n a r e n a opera r , 
es g a n g r e n a v a la ferida.. . 6 m e s o s a 
la c l ínica i 2 anys d e r ecuperac ió . D e 
m o m e n t n o p u c es t i rar la c a m a i t e n c 
mo l t p o c a a r t i cu lac ió al genoll . L a 
g e n t j o v e s ' a r r i b a a amans i r , la 
l làs t ima és q u e mo l t s n o hi són a 
t e m p s 
Sílvia S u r e d a Girart 
A r a t e n c la t eòr ica ap rovada , e m 
fa il · lusió ten i r el carnet , q u e n e c e s s i t 
p e r la feina. T r o b mol t ence r t ada la 
c a m p a n y a d e la T V , és una b o n a 
feina i d e m o m e n t pare ix q u e ha 
d o n a t m o l t s b o n s resu l ta t s Sé q u e 
les b a u x e s de l s c a p s del s e tmana fa 
q u e m o l t s es pos in a condu i r sense 
p e n s a r en les conseqüènc i e s . C r e c 
q u e el g r u p d ' e d a t m é s peri l lós són 
els d e 2 0 a 3 0 anys p e r q u è es senten 
mo l t m é s s e g u r s i sob repas sen els 
l ímits d e ve loc i ta t . N o t o t s desi t jam 
u n a m à q u i n a p o t e n t , a l t r e s e n s 
c o n f o r m a m a m b un c o t x e d e s egona 
mà. 
Maria A. L·literas Bernad 
T r o b q u e la c a m p a n y a d e T V és 
u n p o c forta . S e m p r e penses que 
n o et p o t p a s s a r mai a tu. . . Jo no 
c o n d u ï a , e r e n les 7 del mat í , dormia 
i n o sé mo l t b é q u è v a passar 
R e c o r d q u e va ig sort i r per la finestra 
del c o t x e , p e r ò n o pod ia caminar 
p e r q u è t e n i a l e s d u e s c a m e s 
r o m p u d e s . Al pr incipi la cosa era 
mol t m é s m é s c o m p l i c a d a pe rquè 
t a m b é e m v a i g f rac turar l ' e s te rnó i 
e m fo radà la p l eu ra N o he fet 
rehabi l i tac ió d e m o m e n t , encara 
d u c m o l t í s s i m s fer ros i s egurament 
m e ' l s l l evaran d ' a q u í a u n s dos 
anvs 
A n t o n i Bisbal Servera 
L e s a u t o e s c o l e s en senyam uns 
m í n i m s pe r p o d e r c o m e n ç a r a anar 
p e r m i g s e n s e pe r i l l , p e r ò no 
e n s e n y a m l ' exper iènc ia . El perill és 
en el c o n d u c t o r . E ls j o v e s volen 
m à q u i n e s p o t e n t s , la publ ic i ta t 
indueix a a ixò: v e n m é s u n a rossa i 
150 C V q u e n o u n a i r -bag o un 
A B S , q u e a t r e u e n gen t d e mitja 
eda t q u e c e r q u e n s egu re t a t i q u e no 
es tan inc losos en el g r u p d 'a l t risc 
T r o b la c a m p a n y i a molt clara, et 
m o s t r a q u è p o t s u c c e i r si es 
c o n d u e i x d e m a n e r a impruden t , 
p e r ò la r ea l i t a t e n c a r a és més 
ter r ib le 
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A q u e s t s d ivendres , d issabte i d u m e n g e 
Grup Escènic Artanenc: «Un dels darrers vespres de carnaval» 
Avui divendres dia 8, demàs 
dissabte dia 9 i diumenge dia 
10, a les 22 hores i al Teatre dels 
Pares Franciscans, el GRUP 
ESCÈNIC ARTANENC posa 
en esena l'obra de Cario Goldoni 
«Un dels d a r r e r s vespres de 
carnaval». 
Aquesta obra fuig del 
que fins ara havien repre-
sentat el grup d'aíicionats 
artanencs, per tant sig-
nifica cl debut d'un autor 
de lora de Tilla i, fins i tot, 
de l'Estat espanyol: Gol-
doni. Aquest autor, un 
dels mestres del 1 catre 
Universal, va escriure 
l'obra en to dc comèdia 
ambientada a la Venècia 
del segle X V 111, durant 
un dels famosos dies de 
Carnaval dc l'esmentada 
ciutat italiana 
Amb aquesta premissa, 
aquest « . . . d a r r e r ves-
pre...» és un convit al 
públic a assistir a un sopar 
festiu a casa del Mestre 
Zàmar ia , e m p r e s a r i i 
comerciant en el ram de 
teixits, vidu i amb una 
única filla, Domènica, que 
sospira d 'amor per An/.oletto, 
jove dibuixant de fama dels 
telers venecians 
«Un dels d a r r e r s vespres de 
ca rnava l» mostra una mica 
l'ambient del món d'un ales-
hores ílorent negoci de telers, 
brodadorcs i calandrcrs... repre-
sentats per una sèrie de per-
sonatges de molt diferents caires 
ps icològics . En mig de les 
bromes de Mómolo, quasi bufó 
de «La Comedia dell Arte», tal 
volta més encisador i humà, fan 
el seu camí escènic esterotips 
com la pàmfila que sempre es 
queixa, Alba, contradicció en-
tre la vida avorrida del matri-
Crup Escènic 
moni i els desitjós -només pre-
sentits- de l 'escapisme; el jove 
matrimoni gelós, una mica de 
l'altre món i molt poqueta cosa; 
fins al propi Anzoletto, culmi-
nació de l'idealisme i de l 'ho-
nor, tant en la vida privada com 
en la social ; fins arribar a 
l ' exot i sme d 'una brodadora 
d'or, la fracesa Mme. Gateau, 
estrident representació femeni-
na, còmica i casadora a tot preu; 
a més d'altres convidats de certa 
solvència. 
Dins aquest món de les teles, 
t ranscorre la comèdia , sota 
l'esdeveniment d'uns amors que 
semblen fàcils i es tornen quasi 
impossibles per la in-
transigència d'un pare 
egois ta que no vol 
quedar sol, però que 
tothom endevina facti-
bles a mesura que les 
invocac ions d iv ines 
són el «leit motiv» de 
la parella Domènica-
Anzoletto. l l i ha la 
plena complicitat entre 
«VA Cel o Déu» i els 
desitjós amorosos, amb 
un camí paral·lel del 
«no... però sí». 
JOAN MATEMA-
LES ha fet l 'adaptació 
de la traducció catalana 
que feren el seu dia 
Car lo ta So ldev i la i 
Lluís P a s q u a l i ha 
col·laborat per segona 
vegada amb el Grup 
Artanenc Escènic Artanenc, als 
quals dirigeix aquesta 
obra que significa la trobada 
amb el Teatre Universal. 
Els components del Grup 
volen dedicar -amb el vostre 
permís- aquesta representació 
de manera especial a Toni Gili, 
el veterà primer actor que, per 
motius personals, no pot tre-
ballar amb ells per primer cop. 
Miquel Mest re Ginard 
J O Y E R Í A 
V / • K 
RELOJERÍA - PLATERÍA 
p r o p i a 
Carrer de Ciutat. 16 
Teléfono 56 22 63 
ARTA (Mallorca) 
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Miquel Sarasate, a 
Berna 
Dimecres dia 13 d'abril 
s ' i n a u g u r a l ' e x p o s i c i ó de 
Miquel Ginard Cortés, Sara-
sate, a Berna, a la galeria 
ChristianZeller, en una mostra 
patrocinada per l 'ambaixador 
d 'Espanya don M. Federico 
Garayalde Emparan. 
Superats els obstacles dua-
ners, l 'artista artanenc obrirà 
exposició a l'estranger, en una 
passa més de la seva especta-
cular irrupció dins el món de 
l'art. 
Reproduïm la contraportada 
del programa de l 'exposició. 
Anunci 
Un grup de voluntaris encap-
çaa t p e r . J o a n G o m i l a de 
Manacor, volen posar en marxa 
un Cent re Terapèut ic i de 
Tallers, per acollir exdrogoad-
dictes de la nostra comarca. 
La seva curolla-il.lusió és 
ensenyar aquesta gent a apren-
dre oficis, feines i ocupacions 
per tal que puguin en un futur 
pròxim insertar-se altra volta a 
la nostra societat amb una 
preparació adequada. Hi haurà 
feines de fuster, picapedrer, 
fon taner , ag r i cu l tu ra , e tc . 
També hi haurà assistència 
sanitària (metges, ATS, etc. 
Per tal d'aconseguir aquest 
projecte es necessita una finca 
rústica on hi hagi una casa (no 
importa que sigui nova), però 
sí amb aigua i llum. Sempre 
dins la nost ra comarca de 
Llevant. 
Es recorda que tota l 'assistèn-
cia al centre serà de volunta-
r ietat , per tant sense cobrar un 
duro. No cal dir que la finca 
també s'haurà de cedir amb 
aquest sistema. 
Per a més informació dirigir-
se al telèfon 843351 (coordina-
dora). 
Miguel Sarasate 
K R A M G A S S E 29, C H - 3 0 1 1 BF.RN 
F F l . E F O N 031 312 28 38 / FAX 031 311 66 53 
«Bellpuig ràdio» 
Aquest és el títol de l 'espai 
radiofònic que cada dissabte, de 
9 a 10, emet Ràdio Artà Municipal 
(al 107.8 de la FM). El presenta 
Miquel Mestre Ginard, que és 
l 'autor de la idea, i divulga el 
contengut de la nostra revista 
alternant amb contenguts musi-
cals. 
Ens complau que Bellpuig sigui 
objecte d'aquest programa, tant 
pe r l ' a u d i è n c i a que el seu 
presentador té entre els oients de 
Ràdio Artà Municipal, com pel 
fet de difondre els contenguts de 
l'edició, ampliant-se l'abast entre 
els artanencs. 
Miquel M e s t r e Ginard a Ràdio 
Artà Munic ipa l 
P O M P A S F Ú N E B R E S A R T A N E N S E S 
Ada. Ferrocarril, 33 - Artà 
P a r a avisos y preav i sos : tels. 5 6 3 0 9 6 y 56 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y F E S T I V O S 
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«Gent del Llorenç» 
L'equip d'Informàtica del segon curs 
del Batxillerat LOGSE de l'Institut 
Llorenç Garcías i Font ha editat el n° 0 
de la revista escolar amb el títol de 
l ' en t rada . 24 pàg ines p u l c r a m e n t 
editades amb profusió de dibuixos i una 
varietat de treballs fan que la publicació 
hagi estat molt ben rebuda per alumnes 
i professors del Centre. 
Sota la coordinació del professor Biel 
Colom hi col·laboren Catalina Morey, 
Carolina Gili, Helena Ramos, Marga 
Moll, Hermínia Planisi, Mica Garau, 
Jaume Sancho, Joan José Cladera, 
Virtuts Arto i Maica Nieto. 
Portada de la revista de l'Institut 
C/. CIUTAT, 2 - ARTA Tel. 83 60 88 
AMB LA COMPRA DE DOS RODETS FUJICOLOR 
SORTEJAM UN VIATGE PER A DUES 
PERSONES A LA FINAL DEL CAMPIONAT 
DEL MÓN DE FUTBOL DE LOS ANGELES 
ET REGALAM 
MOLTS DE BALONS! 
FOTO TORRES 
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L'art i s ta en el seu p u n t 
Sebastià Massanet: l'obertura de camins nous 
Jaume Morey.- La música 
de l 'estudi de Sebastià Massa-
net és el p r imer dels signes de 
l 'a tmosfera que s'hi resp i ra . 
Després, els múltiples objectes 
escollits pe r l ' a r t i s ta pe rquè 
siguin, precisament , dins la 
cambra per acompanyar- lo , 
per c r e a r clima. Finalment les 
seves obres . Les que té en 
marxa , sobretot les que ell fa 
en l 'exacte moment de la visita 
i les que es van fent; però 
t ambé les acabades . I a l t res 
que tenen un destí diferent: 
ésser t apades per d o n a r lloc a 
noves propostes que s 'aven-
guin a m b les autoexigències 
de l ' a r t i s ta . Dins aquest medi 
v i u , c r e i x i es m a n i f e s t a 
progress ivament més madur , 
més nou i sempre jove. 
T e m e s nàut ics 
El trobam treballant una 
supefície petita, de textura 
pa r t i cu l a r , r íg ida i a lho ra 
flexible: fibra de vidre. A sobre, 
temes nàutics, que de sempre 
l 'havien atret i que ara ha trobat 
el moment i la via oportuna per 
treballar-los. Amb en Sebastià 
no sol haver-hi improvisacions 
i els seus camins s 'obrin des de 
troballes a vegades casuals, 
però amarades de reflexió i 
d ' e s tud i de les possibi l i ta ts 
exp res s ives . En aques t cas 
tampoc no hi ha excepció. Per 
sota d'aquestes formes hi ha una 
història que encara no és el 
moment de revelar, tot i que en 
les fotografies en poguem captar 
qualque detall. Hi treballa i en 
tenir fressat a bastament la nova 
senda serà el moment de veure el 
resultat i l 'origen. 
T e m e s mus ica l s 
El seu m ó n de corbes i 
sugge r imen t s l l iga amb els 
instruments musicals, de corda 
ara, objecte d 'una altra línia de 
t rebal l ence tada de fa poc . 
Guitarres i violins en obres 
acabades, mig fetes, insinua-
des... sobre tela, fusta o, també, 
fibra de vidre. Ocupant ple-
nament una superfície o formant 
part d'altres. 
Aquest tema li va néixer a 
suggeriment d 'un altre artista, 
que li proposà de fer una obra de 
grans dimensions, de més de set 
metres quadrats, que ara reposa 
en un lateral de l 'estudi, de cara 
a la paret. Es deu anar fent sense 
destorbar altres temes oberts. Li 
ho demanam i ens la mostra: 
3 '85 de llarg per 2 d'alt. Tot una 
part, gairebé acabada. Esbossada 
l'altra. Una síntesi entre el seu 
Calla Blnlcanella. 12 
Feia.: (871) S85515 - 585552 
CALA MILLOR 
millor. wi^OBk 
BAL - 090 Telefax 586470 
Tèlex 69565 VGOR E 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tala:(971)564300 - 564017 
CALA RATJADA 
V U E L O S C H A R T E R S N A C I O N A L E S 
( ida y v u e l t a ) 
M A D R I D 
G R A N A D A 
B A R C E L O N A 
A L I C A N T E 
M A L A G A 
S E V I L L A 
1 2 . 9 0 0 p ts . 
1 8 . 9 0 0 p t s 
8 .500 p ts . 
9 . 9 0 0 p t s . 
1 7 . 9 0 0 p t s . 
1 8 . 9 0 0 p t s . 
O F E R T A S L A R G A D I S T A N C I A 
C U B A , d e s d e M A D o B C N 9 d í a s 8 5 . 7 0 0 p t s 
C A N C U N , d e s d e M A D o B C N 9 d í a s 8 5 . 7 0 0 p t s 
Sa l idas d u r a n t e el m e s d e abri l 
L A C E R D A Ñ A . R u t a d e los l a g o s y su g a s t r o n o m í a . 
6 d í a s t o d o inc lu ido 4 3 . 5 0 0 p t s 
E S P E C I A L P A R I S 
Sal ida 12 d e m a y o , 4 d í a s 4 2 . 9 0 0 p ts . 
inc luye: av ión , ho te l X X X , P C , t r a s l a d o s , au toca r . 
E S P E C I A L V E N È C I A 
salida 2 1 d e abril , 4 d í a s 4 5 . 9 0 0 p ts . 
incluye: avión, ho te l X X X , t r a s l ados . 
F I N D E S E M A N A E N L A M O L I N A 2 5 . 8 0 0 p ts . 
inc luye: avión, hote l M P , t r a s l ados . 
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laberint d'espais corbats, traus i 
cavitats queja coneixem, amb la 
tonalitat solar i formes circulars 
que li descobrirem a l 'exposició 
de l'estiu passat a S'Illot, i amb 
la nova temàtica musical, que 
ocupa un lloc contundent dins el 
conjunt. Obra en marxa. Ens 
permet de fotografiar-la com a 
fruita en procés de maduració. 
En ser el moment en podrem 
oferir l 'evolució. 
Serà una obra que tendra 
presència: per si mateix i per les 
experimentacions plàstiques que 
també volen provar. En ser el 
moment. 
Més propostes 
Sebastià Massanet no havia 
treballat mai la figura humana 
com a nucli d 'una obra. Sempre 
que ho havia fet era com un més 
dels elements del conjunt, com 
per exemple en aquesta tela 
tètrica de l 'any 1991, el de la 
guerra del golf. En canvi ara sí 
que ocupa la part substantiva 
d'obres que reuneixen també 
altres de les seves caracte-
rístiques. El progrés d 'un artista 
es manifesta en aquesta paula-
tina integració d'elements nous 
dins la línia de sempre, que es 
modifica i es complementa en 
aquest camí de recerca de la 
síntesi de l 'experiència i la 
investigació. 
Múltiples són els camins 
oberts i fonda la perspectiva 
creadora. Els seus projectes 
immediats, aquells als quals 
l'artista dóna relevancia, són 
aquesta recerca contínua que ara 
centra en dues línies: la dels 
temes musicals i nàutics, per 
separat o integrats, amb altres 
modulacions, com les tonalitats 
solars, les figures humanes com 
a centre... 
També ens mostra el segon 
tom del «Diccionario Ràfols, de 
Artistas contemporáneos de 
Cataluña y Baleares» en què 
apareix un resum biogràfic i 
artístic, i també una reproducció 
d'una tela seva, titulada «Lliber-
tat condicional». 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
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Viatge d'estudis del 
Sant Salvador 
Els alumnes del Col·legi Sant 
Salvador que havien partit en 
viatge d'estudis j a han tornat i 
tot els ha anat molt bé. 
Partiren el passat dia 19 a les 
24 hores amb vaixell des del 
port de Palma amb destí a 
Barcelona. Després d 'una nit 
de dormir poc, arribaren al moll 
de Barcelona on els esperava 
un autocar que els dugué a fer 
un tomb per la ciutat amb visita 
a la vila olímpica i al Museu de 
la Ciència. A la tarda partiren 
cap a La Molina. 
Hi estaren cinc dies, a 
l ' e s t a c i ó h i v e r n a l . D u r a n t 
aquest temps es dedicaren a un 
curs d'aprenentatge d'esquí els 
matins, mentre els capvespres 
realitzaren diferents excursions 
per la comarca de La Cerdanya 
(llívia, Puigcerdà, Andorra, les 
El grup a punt d 'anar a les pistes d'esquí 
Fonts del Llobregat . . . ) , i es 
dedicaren al patinatge sobre gel, 
a la natació a la piscina de 
l 'hotel... 
La tornada, en avió, va ser a la 
matinada del dia 26. Ho resu-
meixen dient que va ser un viatge 
molt diverti t on la pràctica 
esportiva es va combinar amb 
aspectes culturals. 
Excursions 3 a Edat. 
Del 23 de febrer al 9 de març un grupet 
d 'ar tanencs afiliats al Club de la 3 a edat, 
s 'agregaren a una excursió patrocinada per 
l ' INSERSO i anaren a passar una quinzena de 
dies a Fuengirola (Màlaga), i feren vàries 
sortides, a Gibraltar, El Peñón, Ceuta, Sevilla i 
sobretot al voltants de Màlaga. 
A la foto hi podeu veure, començant per alt i 
d 'esquerra a dreta, el grupet format per: Joan 
Puce ta , la seva dona Marga l ida Cendra , 
Magdalena de Morell, Toni Papa, Bel Bena, 
Maria d 'E ts Olors, Francisca d 'Ets Olors, 
Catalina Ñonga (esposa d 'en Toni Papa), Ton 
Marià, la seva dona Angela Metxa, Francesc 
Orell, la seva dona Maria de Morell, i abaix na 
Maria Bena. El que tirava la foto (i que 
naturalment no hi surt), era en Miquel de Morell. 
Un bon grupet (14), que al seu dir s 'ho varen 
passar de " l o l i ndo" . 
T E N D A 100 P T S . 
c/ Pep Not, s/n (Vora el B a r Es Caragol) 
HI P O D E U T R O B R A R : 
OBJECTES A 100, 125, 150 PTS. 
ARTICLES DE REGAL, PAPERERIA, MATERIAL ESCOLAR 
JUGUETES, MENAGE DE CUINA, 
ARTICLES DE FESTA I BROMA. 
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Inauguració. 
El passat dia 29 de març al 
vespre, es va inaugurar el Cafè 
Gran Via al Carrer de Ciutat. 
Aquest local faja un caramull 
d'anys que està dedicat a cafè. 
El primer estada que es recorda 
va ser sa la Madona de Ca 'n 
Corona amb el nom de Cafè-
fonda. Després el dugué en 
Sebastià Corona (nebot de sa 
madona), llavors hi va entrar en 
Pep Pipo i en Tomeu Bracet. 
L'any 1939 l 'amo en Vicens 
d'es Casino comprà la casa a sa 
madona de ca 'n Corona i va 
regentar el cafè fins l 'any 1951. 
Després llogà el local a na 
Magdalena Xineta, que el dugué 
uns 17 anys. Llavors el dugué en 
Jaume Xinet devers un any i el 
succeí en Joan Rectoret per set 
anys. Aleshores hi entrà Es 
Gallego i el dugué cinc anys. 
Seguí na Sussi i després el va 
tornar agafar Es Gallego, fins a 
la data d'ara en què ha passat a 
la família Vicens altra volta, 
Detall de la inauguració 
després d 'una encertada reno-
vació del local. 
Enhorabona i que sigui per a 
molts d'anys. 
DESPATX CENTRAL 
P. de S'aigua, 7 
07570 - Artà tel 83 52 32 
SUCURSALS 
CALA RAJADA 
c/ Leonor Servera, 91 
tel. 81 82 34 
c/ Nuredduna, 24 
CANYAMEL (Capdepera) 
tel. 83 56 18 
PRÒXIMES APERTURA: 
c/ Ciutat, 51 - Artà 
tel. 83 56 18 
cl Cala Agulla , s/n 
CALA RAJADA 
tel. 56 40 67 
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Queixes dels c iuta-
dans 
Hi ha moltes opinions desfa-
vorables, rebudes al Contestador 
i directament, sobre el tema de 
recollida dels fems als conte-
nidors que hi ha repartits per 
totes les foranes del nostre poble. 
Concretament vora el pou de 
Costa i Llobera i a Ses Pesqueres 
fa oi la brutícia que sempre hi ha 
fora dels contenidors. A petició 
dels nostres comunicants hem 
fet fotos de aquests dos llocs 
perquè trobam que els respon-
sables de fer buidar els dipòsits 
se 'n desentenen massa. A més 
al lloc on són donen una mala 
imatge. 
Esperam que es prenguin 
mesures. 
També un altre cas, i aquest j a 
cau damunt l 'Ajuntament, és el 
cap de cantó de la Casa d 'Exer-
cicis. Fa molt de temps que 
l 'antic banc de mares o formigó, 
està més que en males condi-
cions, i sovint hi ha qualque 
desgràcia, com per exemple la 
de la foto feta recentment. 
Esperam una pronta solució 
al problema. 
Contenidors al c o m e n ç a m e n t del c a m í de Ses Païsses , just devora 
Costa 1 L lobera . 
EI desnivel l n o senyal i tzat al costat de la Casa d'Exercic is . D e tant en 
tant hi ha qualque incident c o m aquest . 
CLÀSSICS * NOVETATS * IMPORTACIÓ 
Teixits Llevant 
(Cristòfol Carrió Sancho) 
ATENCIÓ ^ 
ESPECIAL ALS 
^ ARTANENCS J 
P ç a . B a r c e l o n a , 2 
Tel. 46 70 78 
(Davant l'estadi "Lu ís Sitjar") 
P A L M A D E M A L L O R C A 
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Cafè Parisién 
En el número passat infor-
màvem de la reobertura del Cafè 
Parisién, establiment que recull 
el nom del que hi va haver tant 
de temps regit per... Joan Vives 
Femenias, conegut mundial-
ment per Gurr ies . 
Ja hauran advertit els nostres 
lectors l 'error descomunal que 
férem a l 'hora de donar el nom 
del fundador del Cafè. Avui 
volem expiar la nostra culpa i 
reproduïm un testimoni gràfic 
d'aquell establiment, que la nova 
direcció ha t engu t l ' ence r t 
d'ampliar i col·locar a l 'interior 
del local. 
Darrera el tasser hi veim en 
Joan Vives, Gurries, que atén 
un metge francès i el seu fill, 
clients que eren seus quan venien 
a Mallorca. La figura mig tallada 
a la dreta correspon a l 'amo en 
Jaume de Sos Llulls, pare de la 
madona Gabriela. 
Donants de sang 
Per al diumenge 24 d'abril 
s'anuncia la periòdica Trobada 
Comarcal de Donants de Sang 
que es celebrarà a la veïna vila 
de Sant Llorenç des Cardassar. 
Al'espera de saber el programa 
definitiu us podem oferir les 
persones que rebran distinció 
per haver superat 10 o 25 
donacions. Són les següents: 
Més de 10, d ' A r t à : 
M a g d a l e n a A l c o v e r M e s t r e 
J o a n A l z a m o r a M u n t a n e r 
J e ron i C a n t ó Se rve ra 
T o m à s del C a m p o F u s t e r 
M a r g a l i d a Ll i t e ras E s p i n o s a 
F r a n c e s c a M a y o l Ll i te ras 
Emi l ia N ú ñ e z R o d r í g u e z 
M a r i a Pi lar P e r o n a P r i e t o 
A n t ò n i a R i e r a Ferr io l 
I sabe l R i e r a M a r í 
Dan i e l T o r r e s Ga l ea 
J a u m e V a q u e r Rive t 
B à r b a r a V a q u e r S u r e d a 
Més de 10, de la Colònia: 
T o m à s Bisba l Orel l 
Gabr ie la G e n o v a r t D a r d e r 
Isabel S a n s ó T o r r e s 
Més de 25, d ' A r t à : 
C a t e r i n a A l z a m o r a R a m i s 
Ca t e r i na B r u n e t L l i t e ras 
F r a n c e s c a D a n ú s R o s s e l l ó 
Sebas t i à E s t e v a F e r r a g u t 
M a r g a l i d a P o m a r B r u n e t 
Per a tots ells, la nostra 
enhorabona. 
C o 
EN ARTA: 
Carrer d e Ciutat, 2 6 - Tel. 8 3 61 4 8 
EN MANACOR: 
Polígono Industrial 
Cl. Menestrals . 11 - Tel. 5 5 58 11 
Massey-Ferçuson. Tractores 
CÒNDOR Motocultores y Motobombas 
BATLLE Empacadoras • Rotoempacadoras 
y Sistemas de riego 
ZAZURCA Equipos preparación 
Tierra y Siembra 
AGUDO Cubas de vacío 
MON DIAL Y OPEM Motosierras 
GAYARA Pulverizadores 
GASPARDO Barras de Corte 
JU8CAFRE8A Remolques 
•LANC Peladoras de Almendras 
IRUN Abonadoras 
MASSEY FERGU80M 
£) CÓNDOR 
BATLJJE 
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Trobada 
El passat dia 27 de març va 
tenir lloc al restaurant Ca 'n 
Tronca de Sant Joan, la cele-
b rac ió anual del d inar de 
companyonia que els nascuts 
l 'any 1930 celebren des de 
l 'any 1991. 
Segons ens han informat, la 
nova comissió organitzadora 
formada enguany per Tomeu 
Femenias i Mateu Esteva, ha 
tengut tot un èxit. 
Foren 88 els comensals que 
s'assegueren a taula i disfrutaren 
d 'un bon dinar. Al final hi hagué 
i n t e rvenc ions d ' a l g u n s dels 
presents, com els versos escrits i 
llegits per Antoni Blanes Blanes, 
també unes gloses que va llegu-
en Tomeu Femenies, enllestides 
per Antoni Butler i dedicades a la 
trobada. En Mateu Esteva va 
presentar una estadística actual 
de tots els components de la 
quinta i en Miquel Piris Canet 
va interpretar un pasdoble dins 
el remate del ball que estava 
amenitzat per una orquestra. 
Aquesta trobada pensen cele-
brar-la l 'any que ve al Santuari 
de Lluc, en honor del compli-
ment dels 65 anys. 
Sembla que tot va anar de 
primera. Enhorabona. 
AUTOS MORA, C.B. 
SERVEI OFICIAL OPEL-GM 
NOVA DIRECCIÓ 
També vehicles d'ocasió 
Recanvis i accessoris originals en oferta 
del 15 de març al 15 de juny 1994 en : 
manteniment, seguretat, refrigeració i electricitat. 
Avinguda Costa i Llobera, 55. Artà. Tel. 83 53 16 
CARPINSA 
Carpintería en Aluminio 
y Saneamiento 
A. Cursach y E. Matallana 
tel. 83 64 78 
el Fray Jun ípe ro Serra , 7 07670 - Artà 
Technal 
Puertas Aluminio 
Correderas aluminio 
Persianas Mallorquínas 
Cerramientos Galerias 
Toldos Policarbonato 
Cristalerías y Murales 
Calefacción 
Energía Solar 
Fontanería 
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Obres a FHospital 
En la Comissió de Govern del 
passa t d i m a r t s d ia 5, 
l'Ajuntament j a ha duit a terme 
l ' ad jud icac ió de les ob re s 
d'ampliació de l'Hospital perquè 
es convertesqui definitivament 
en Centre de Salut. A les obres 
que es posaren a exposició 
pública a començament del mes 
de març s'hi presentaren dues 
empreses, una de la qual no 
complimentava els requisi ts 
exigits. Un cop va ser signat el 
conveni amb la Conselleria de 
Sanitat la se tmana passada, 
l ' a d j u d i c a c i ó ha e s t a t p e r 
l ' empresa a r t anenca Ore l l -
Jaume, l 'única que restava de 
les dues q u e s ' h i h a v i e n 
presentat. El pròxim dilluns està 
previst que es faci el replanteig 
del projecte d'ampliació entre 
els constructors i l 'arquitecte 
municipal per iniciar les obres 
dins la mateixa setmana. 
D e s p e r f e c t e s a la 
Talaia Moreia 
A principis del mes de maig la 
torre de foc de la Talaia Moreia 
va ser tocada per la branca d 'un 
l lamp que li ha a c a s i o n a t 
desperfectes de consideració. La 
notícia va arribar a l 'Ajuntament 
desp rés q u e un g r u p 
d'excursionistes la visitas i es 
t robàs a m b l ' e s c o m e s a . 
Casualment, un dels membres 
del g r u p de v i s i t a n t s és 
historiador -Àngel Apar ic io 
Pasqual- i es va preocupar pel 
fet. Pocs dies després en donà 
no t í c i a a l ' A j u n t a m e n t , 
concretament al batle, i adjuntà 
un petit informe de l'estat en 
què va restar la torre després de 
l 'accident sofert. Segons ens ha 
informat el senyor Pastor, aquest 
fet va ser tractat en la Comissió 
de Govern del passat dia 5 i 
s ' a c o r d à d ' e m p r e n d r e les 
accions que siguin necessàries 
per reparar tan aviat com sigui 
possible el crull provocat pel 
llamp a la torre. La proposta 
inicial plantejada per l 'Equip de 
Govern consistiria en organitzar 
un seguit de visites a la torre per 
part de tota aquella gent que 
v u l g u i c o l · l a b o r a r en la 
r e p a r a c i ó . L ' A j u n t a m e n t 
convidaria oficialment totes les 
enti tats c iutadanes locals i, 
mitjançant un vehicle de càrrega 
proveït de tot el material que 
faci falta, s'arribaria a la torre 
de forma que cadascú pujaria 
petites porcions dels materials i 
les eines necessàries per dur a 
terme la reparació. Tot i tractar-
se d 'una proposta oberta í amb 
poss ib i l i t a t s de va r iac ions , 
també està previst sol·licitar a la 
Conselleria de Cultura suport 
m a t e r i a l a ix í c o m 
l ' a ssessorament d 'un tècnic 
competent en la matèria per tal 
de reconstruir la part danyada. 
Bellpuig estarà al corrent d'allò 
q u e , en d a r r e r t e r m e , es 
decidesqui. 
Contestador 
83 50 33 
automàtic 
Lladres sorpresos 
Les dates de la Setmana Santa, 
amb les visites de turistes i els 
d ies de v a c a n c e s de què 
gaudeixen els mallorquins, solen 
ésser dies en què solen fer-se 
denúncies de robatoris. A Artà, 
aquestes darreres setmanes se 
n ' h a v i e n d e c l a r a t a l g u n s , 
sobretot sustraccions a cotxes. 
El divendres sant, però, els 
agents de la Policia Local en 
col·laboració amb la Guàrdia 
Civil varen sorprendre una tres 
lladres a l 'Ermita de Betlem 
després d'haver estat alertats per 
un confident. Efectuades les 
pertinents indagacions i estudiat 
el terreny, es va procedir a la 
detenció i interrogatori dels tres 
sospitosos que, confusos per la 
i n e s p e r a d a d e t e n c i ó , 
confessaren que formaven part 
d 'una grup organitzat pro vinent 
de Palma i que, juntament amb 
ells, a Sa Duaia i a Betlem hi 
havia dos cotxes més amb les 
mateixes intecions que ells. 
Malgrat aquell dia no havien 
sustret res, a tots els detinguts 
els trobaren antecedents i, per 
deducció dels agents locals, es 
tracta d 'una xarxa organitzada 
que, un cop reunida, es reparteix 
diferents zones de Mallorca per 
dur-hi a terme tota casta de 
robatoris. Com ja publicàrem 
en números anteriors, les zones 
més propenses a produir-se 
aquests fets són Ses Païsses, el 
conjunt de Sant Salvador i 
l 'Esglèsia, s'Ermita, sa Duaia i 
la zona de Betlem. 
VIDRIO ALUMINIO SANEAMIENTO 
J. Berna d, J. Zafra i J. Genovard 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
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Festes de Se tmana Santa i Pasqua 
Com cada any volem donar 
un repàs resumit del que han 
estat les festes de Setmana 
Santa. Començarem per ordre 
d ' ac te s , tant l i túrgics com 
r e l i g i o s o - f o l k l ò r i c s o 
d'espectacle. 
Així tenim que el diumenge 
del Ram, a les 11:45 es beneïren 
els rams a Sant Salvador, i 
després es va daval lar per 
l 'escalonada en processó cap a 
l 'església per celebrar la missa. 
Hi hagué bastante gent. 
El mateix capvespre a Sant 
Salvador es va celebrar un 
concert a càrrec de l 'Orfeó 
Artanenc que ens deleita amb 
unes bones interpretacions d 'en 
Bach, Schubert i altres autors, 
llargament aplaudides per tots 
els assistents. Seguidament es 
va donar pas a la lectura del 
Pregó , enguany enllestit i llegit 
per en P e r e Josep Gil, que ens 
va sorprendre gratament. Va 
tractar durant quinze minuts 
sobre un tema tan actual i del 
que tant falta al nostre món: la 
Pau . Va ser breu, clar, sense 
pauses i ben desglosat, insistint 
m o l t en la n e c e s s i t a t de 
començar la pau a cada un de 
nosaltres. 
Seguidament hi hagué la 
missa ben participada per tots. 
P e r e J o s e p 
G i l e n la 
l e c t u r a d e l 
P r e g ó el dia 
del Ram 
Auto Sacramenta l del Dijous Sant 
El dimarts, tengué lloc la 
ce l eb rac ió del pe rdó a la 
p a r r ò q u i a . M o l t a gent hi 
comparegué, ansiosa de ser 
perdonada en una setmana tan 
assenyalada. 
El Dijous Sant, a l'horabaixa, 
es va c e l e b r a r t ambé a 
l'església, la missa del Sant 
Sopar del Senyor. Hi assistí 
b a s t a n t de gen t per 
commemorar la institució de 
l'Eucaristia. 
El m a t e i x v e s p r e , a 
l 'escalonada del convent es va 
celebrar l 'Auto Sacramental del 
Sant Sopar, l'escenificació de 
l 'Oració a l 'Hort, el lliurament 
de Jesús als soldats per part de 
J u d e s i el pos te r io r 
empresonament. Seguidament 
es va fer la processó cap a la 
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parròquia, seguida amb molta 
expectació i silenci per una gran 
gentada. Acte seguit es va fer la 
vetla al Monument. 
Arribat el Divendres, també a 
l'horabaixa es va conmemorar 
la mort del Senyor. Una funció 
molt participada pels feels. 
A les 21:30 i al marc únic de 
Sant Salvador es va representar 
l'acte del Davallament. Hores 
abans, molta gent de fora i 
moltíssims estrangers j a pujaren 
per prendre lloc per poder veure 
la representació. Seguidament 
es va fer la processó per la 
carretera i alguns carrers del 
poble, amb final a l 'església on 
es va fer el Sant Enterro al 
Sepulcre. 
El dissabte, a les 22:30 es va 
celebrar a la parròquia la Vigília 
Pasqual. Es benïren el foc i 
l'aigua que ha de servir per batiar 
els infants durant tot l 'any i tot 
seguit es va celebrar la missa de 
resurrecció del Senyor, un acte 
molt participat. Una vegada 
acaba t es v a r e n t a s t a r les 
panadetes que cada any es fan i 
mengen a la casa d'exercicis. 
El matí de Pasqua es va fer la 
processó de l 'Encontre. Un acte 
que de cada any pren més força 
i al qual hi assisteix més gent en 
cada edició. La missa que a 
continuació es va celebrar, va 
ser ben participada per una gran 
multitud de feels que ompliren 
la nostra església. 
Amb aquesta celebració es 
donaren per acabats els actes de 
la nostra Setmana Santa . 
Ara v o l e m fer u n e s 
puntualitzacions recollides de 
les opinions de la gent, sense 
ànim de crítica sinó més bé per 
corregir defectes o omissions. 
Primerament hi hagut també 
l 'enhorabona als organitzadors 
dels actes religiosos-folklòrics, 
per escursar la processó del 
d ivendres , i t ambé per fer 
adreçar cl pas del Davallament 
pel carrer Figueretes cap a 
l'església. L'enhorabona al nou 
pas del " N a z a r e n o " , obra d 'En 
Pep Forteza. La seriositat a les 
processons i l 'ordre que s'hi 
gua rdà . L ' e n h o r a b o n a a ls 
encarregats de l 'ordre públic, 
Processó del Dijous Sant 
per fer llevar els cotxes de 
l'itinerari de les processons i 
posar indicadors per tots els 
carrers. 
També hi ha hagut opinions 
de detalls a corregir. Diuen que 
el pas del Davallament té poca 
base per al seu transport. Creuen 
que seria bo afegir-hi uns braços 
davant i a darrera per poder ser 
més fàcil de dur-lo. També que 
es posin d'acord les confraries 
amb els ciris dels penitentes. 
N ' h i havia de llargs, curts, de 
cera, de bombilla i alguns de 
nous de cera líquida. A veure si 
l 'any que ve tots són iguals. El 
ca lça t dels ca rapuna t s són 
desordenáis. Sabates esportives 
i de tota mena. Un detall a 
corregir. 
Però en general els comentaris 
són favorables. El temps també 
ens va protegir . F ins i tot 
persones vengudes aposta per 
v e u r e l ' E n d a v a l l a m e n t , 
comentaven que el de Pollença 
n o es po t c o m p a r a r a m b 
l ' a r t a n e n c . L ' a c t e de Sant 
Salvador és el més espectacular 
i grandiós de tot Mallorca. 
Pensam que no deixam res a 
d i r , si fos a ix í d e m a n a m 
disculpes. Molts d'anys. 
G.B. 
Arribada del Crist Ressuscitat 
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Contestador 
83 50 3 3 
automàtic 
La queixa d'avui no l 'hem 
r e b u d a a t r a v é s de l 
contes tador automàt ic sinó 
per un escrit que ens ha fet 
arribar un veí de la placeta 
d ' E s M a r x a n d o i, c o s a 
inusual, ho ha fet en vers. 
" . . .Al batle li he de dir 
d 'una petita història 
que si ell no té memòria 
li tornaré repetir. 
Ja fa una temporadeta 
li vaig voler fer sabent 
per senyar s 'aparcament 
d 'es cotxes a " S a Placeta" . 
D 'a ixò j a fa bona estona 
i ell em va contestar 
ho direm a en " C o r o n a " 
i quan pugui ho senyarà 
Molt de temps j a ha passat 
i trob que j a fa rialles 
a ses nostres persianes 
tres cotxes j a hi han topat, 
si estàs ben assenyalat 
rebrien manco vegades. 
Ara ja només diré 
i no vull allargar massa 
val més 'gafar-ho a ' 'guassa ' ' 
que pens és el que convé, 
si no vol senyar Sa Plaça 
per j o així j a està b é . . . " 
Esperam més suggerències. 
Crònica des del Coll Faraix 
Un dia qualsevol, a les dotze 
del migdia, vaig anar a ca ses 
monjes a cercar els al.lots. 
Mentre esperava a fora, amb el 
nin petit, que sortís el meu fill 
major, passà la madona de Ca 'n 
Faro i sense aturar-se de caminar 
m 'he amollà aquesta: 
-"Idò. Aquí cada ovella ve a 
cercar el mé!" 
Bar Dollar. Les nou del matí 
d 'un dia de plaça. 
El client, estranger, demana a 
n ' e n Bie l de Car ros sa un 
croissant i mantequilla. 
-"Mantequilla no possible", 
contestà en Biel. 
El client estranyat que no hi 
hagués mantequilla va contestar 
amb un somriure irònic: 
-"No?. 
En Biel es girà cap a jo i me 
diu: 
-"Això és Artà, mestre. 
Mirau si jo vaig a Anglaterra i 
deman un troç de pa i 
sobrassada... 
Jaume Ginard Palou 
Camcanvade 
Normaliza: ióLmgiMça 
1 C O N S T R U C C I Ó N 
i JÍUCAI^FE 
E S T R U C T U R A S 
P í d a n o s p r e s u p u e s t o s sin c o m p r o m i s o 
C/ Rafel Blanes, 98 tel. 83 66 64 
07570 - Ar tà 
Si desea una buena 
construcción para su vivienda 
pida información a: 
CONS TRUCCIONES 
MANUEL POZO 
GUERRERO 
C/ Bonaire, 14 - 07570 - A r t à (971) 83 58 10 
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L'art de cultivar bonsai 
L ' a d o b ( I ) 
T o t s els af ic ionats al bonsa i 
coincidim q u e els a r b r e s o p l an te s 
necess i ten l lum, a i re , t e r r a i a igua 
per créixer , d e s e n v o l u p a r - s e , florir 
i fructificar, p e r ò aqu í s ' a c a b a la 
unanimita t p e r q u è l la rga i c làss ica 
és la d i scuss ió s o b r e les m e s c l e s 
cor rec tes d e t e r r e s p e r a bonsa i , 
sobre regar , el s e m b r a t a d e q u a t , 
e t c . . R e l a c i o n a t a m b a ixò l ' a d o b , 
« a b o n o » en cas te l là , é s i m p o r -
tant! ssim i p e r a ixò u n a l t re t e m a d e 
d i s c u s s i ó . A m b a q u e s t a s è r i e 
d 'ar t ic les i n t en t a r é aclar i r u n p o c 
les funcions, els d is t in ts t i pus i 
m è t o d e s d ' a d o b . 
P e r c o m e n ç a r p a r l a r e m d e la 
nutrició. L a fo tos ín tes i é s el p r o c é s 
pel qual les p l a n t e s t r a n s f o r m e n el 
ca rbon i , h i d r o g e n , i o x i g e n e n 
g lucosa , q u e a lho ra t a m b é serà 
t r ans fo rmada p e r la r e sp i r ac ió en 
sucres i a lmidó q u e la p lan ta ut i l i tza 
c o m a energ ia p e r créixer . 
A q u e s t s e l e m e n t s s ' o b t e n e n 
pr inc ipa lment d e l ' a i r e i l ' a i g u a 
p e r ò , i g u a l q u e l e s p e r s o n e s 
necess i tam q u a l q u e c o s a m é s q u e 
gre ixos i p r o t e ï n e s p e r m a n t e n i r -
n o s s a n s , u n a r b r e t a m b é e n 
necess i ta d ' a l t r e s . H i ha fins a 60 
al iments nu t r i t ius p e r a les p l an t e s 
dels qua l s 15 són esenc ia l s p e r al 
seu c re ixement . 
E l e m e n t s nu t r i t ius pr inc ipa ls o 
m a c r o n u t r i e n t s són: n i t r o g e n ( N ) , 
fòsfor ( P ) i po t a s i ( K ) . 
E l e m e n t s i n t e rmed i s són: calci 
(Ca) , sofre ( S ) , m a g n e s i ( M g ) . 
E l e m e n t s s ecunda r i s o m i c r o -
nut r ients són: fer ro (Fe ) , b o r ( B ) , 
m a n g a n è s ( M n ) , z inc (Zc ) , c o u r e 
(Co) , mo l ibdè ( M b ) . 
I els e l emen t s l l iures són: ox igen , 
h idrogen , ca rbon i . 
P e r ò s o l a m e n t són ass imilables 
per la p l a n t a e n f o r m a d e sals 
solubles, de tal m a n e r a q u e la planta 
els ab so rbe ix j u s t a m b l ' a igua d e 
regar , q u e els ha disolt . L ' a d o b es tà 
d o n c s d i r e c t a m e n t re lac iona t a m b 
el r ega r i condic iona t p e r l a quant i ta t 
d e r eg . L a f reqüència d e p l u g e s en 
u n a z o n a d e t e r m i n a d a és u n de ls 
e lements q u e de te rmina la alcalinitat 
o a c i d e s a del sòl: el g r a u P H . 
G e n e r a l m e n t les z o n e s o n hi ha 
a b u n d a n t s p l u g e s p o s s e e i x e n u n 
sòl àcid m e n t r e q u e les d ' e s c a s s e s 
p l u g e s t e n e n u n sòl alcalí . E l g r a u 
P H de l sòl c o n d i c i o n a q u e els 
nu t r i en t s e s t rob in ass imilables en 
major o m e n o r p ro p o rc ió , afavorint 
o i m p e d i n t les t r a n s f o r m a c i o n s 
q u í m i q u e s q u e el fan assimilables . 
L ' a c i d e s a e s d e t e r m i n a p e r la seva 
m a j o r c o n c e n t r a c i ó d ' i o n s d e 
h i d r o g e n i la alcalinitat p e r la seva 
major c o n c e n t r a c i ó d e hidròxil . 
P e r a la t r ans fo rmac ió i abso rc ió , 
el sòl ha d e ser m o d e r a d a m e n t alcalí, 
àc id o n e u t r e , d e p e n e n t s a ixò d e les 
p re fe rènc ies d e c a d a espèc ie . 
L ' a d o b , la i r r igació i el P H es t an 
m é s in te r re lac iona ts del q u e pareix . 
U n s o b r e d ' a d o b p o t conve r t i r en 
àc ida la t e r ra ; r e g a r m a s s a ne te ja rà 
els nu t r i en t s del sòl; a p o r t a r m a s s a 
nu t r i en t s p r o d u i r à u n c r e i x e m e n t 
m a s s a ràp id i u n sòl e m b a s s a t o 
m a s s a c o m p a c t e farà inútil l ' a p o r -
t ac ió d ' a d o b s . 
E l P H a d e q u a t p e r a la major ia d e 
les e spèc i e s va r i a d ' u n 4,5 a 6,8: 
a ixò é s m o d e r a t àc id ; p e r ò les 
aza lees pre fe re ixen del 4,5 al 5,5, 
m e n t r e s q u e els n o s t r e s a rb re s i 
p l an t e s v a n del 6,5 al 7,5 i fins i t o t 
7,9. 
S e g u i r e m en el p r o p e r n ú m e r o . 
Tel. 83 62 25 Fax 83 62 25 
EXPOSICIÓN Y VENTA Avda. Costa y Llobera, 10 
ARTÀ (Mallorca) 
Se necessita "aprendiz3 
de 16 a 18 anys, 
amb il·lusió i ganes 
d'aprendre 
l'ofici de fontaneria. 
Electrodomésticos 
Rspsrieiones iléetricas - Antenas 
Proyectos 
83 51 35 
C/ Rafel Blanes, 42 Artà (Mallorca) 
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S o m jo , som cristià 
El dissabte del Ram, dia 26 de 
març a Son Servera va tenir lloc 
una trobada de tots els qui a la 
nostra comarca fan el cate-
cumenat juvenil o preparació a 
la Conf i rmació . Després de 
l 'acollida a l 'Església nova, les 
hores del matí varen consistir en 
un recorregut per distints llocs 
des de l s q u a l s es po t fer 
l 'experiència de viure la fe: el 
poliesportiu, el treball, l'atur, 
l 'esplai, l 'escola, la biblioteca, 
la televisió local, la familia... El 
migdia al poliesportiu hi va haver 
una posada en comú de les 
distintes experiències del matí i 
el dinar. 
La trobada va acabar amb la 
celebració eucarística a l 'es-
glésia nova. No hi va faltar bulla 
i animació després de dinar i 
sobretot al final de l'Eucaristia. 
Una joranda de la qual tots les 
qui hi participaren guarden un 
bon record. 
D o s m o m e n t s de la 
Trobada: al Poliesportiu, 
t r e b a l l d e r e f l e x i ó ; a 
l 'Esglés ianova, celebració 
de l'Eucaristia. 
Seqüència de Pasqua 
Els cristians immolin un càntic triomfal 
a la Víctima pasqual. 
Morint 1' anyell la guarda d'ovelles redimia. 
El Just els pecadors amb Déu reconcilia. 
LLuitaren Vida i Mort 
en lluita sense mida. 
El Rei de vida, mort 
ja regna a nova vida. 
- Digau-nos, Oh Maria, 
què véreu pel camí? 
- La tomba que va obrir 
el Crist quan ressorgia 
i el Crist que revivia 
amb glòria sense fi. 
Els àngels sense dol, 
Les benes i el llençol. 
El Crist que és ma esperança, 
El Crist ressuscità: 
camí de Galilea 
Ell vos precedirà 
Jesús ressuscitat 
d'entre los morts, Senyor, 
Monarca vencedor; 
teniu-nos pietat. 
(Versió de Mn. LI. Riber) 
M O V I M E N T P A R R O Q U I A L 
H a n r e b u t el B a p t i s m e : 
El d i u m e n g e d e P a s q u a v a r e n rebre 
el B a p t i s m e : 
Isabe l L ó p e z V i v e s , filla d e Manuel 
i Isabel 
X a v i e r C u r s a c h C a r r i ó i Antoni 
C u r s a c h C a r r i ó , fills d ' A n t o n i i de 
F ranc i s ca 
A n t o n i Ferr io l H e r n á n d e z , fill de 
Gabr ie l i E n c a r n a 
Gabrie l A l e x a n d r e Planis i Amorós , 
fill d e M i q u e l A . i M a L o r e t o 
A n t ò n i a N a v a r r o Pese t , filla de 
J o s e p i M a r i a 
H e m p r e g a t pe l s d i funts : 
B a r t o m e u Alz ina T e r r a s s a , + 25-III 
I s idre D o n o s o F e r r e r a , + 25-111 
Ca ta l ina S a n s ó F o n t , + 28-111 
M a r g a l i d a P a y e r a s Q u e t g l a s , + 4- IV 
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Davant la crisi econòmica 
Continuam la publicació del 
que "Justícia i P a u " ensproposa 
com a camí per a afrontar la crisi 
económica. La recerca realista 
de projectes alternatius s'hauria 
de fer en un triple pla: la societat, 
l'Església, les persones. 
Església 
D'igual manera per a l 'Església 
hi ha imperatius evangèlics, i no 
a nivell de les di ver ses comu-
nitats cristianes, sinó també a 
nivell institucional. Per exemple: 
"Pertany a l 'ensenyança i la 
praxi més antiga de l 'Església la 
convicció que ella mateixa, els 
seus ministres i cada un dels 
seus membres estan cridats a 
alleujar la misèria dels que 
pateixen, a prop o lluny, no sols 
amb el "super f lu" , sinó també 
amb el "necessar i" . Davant dels 
casos de necessitat no s'ha de 
donar preferència als ador-
naments superflus dels temples 
i als objectes preciosos del culte 
diví; al contrari: podr ia ser 
obligatori desp rendre ' s d ' a -
quests béns per d o n a r pa , 
beguda, vestit i casa a aquell 
que no en té. Com s'ha dit, se 'ns 
presenta aquí una ' 'jerarquia de 
valors" entre " t e n i r " i " é s s e r " 
sobretot quan el " t e n i r " d 'al-
guns pot ser a costa de " l ' e s se r 
de tants d ' a l t res" (Sollicitudo 
Rei Socialis, 31). 
Aquets mots de Joan Pau 11 
poden fer de fil conductor de la 
reflexió d 'aquest apartat. Si 
l'Església vol ser "sagrament 
de la Solidaritat", s'ha de sentir 
cridada a una preocupació per 
les víctimes i a una certa " tasca 
de suplència" en el cas que la 
crisi indueixi a baixar despeses 
socials. Aquí (i no en fone-
mentalismes agressius) hi ha tot 
un camp important per a la 
"presència públ ica" de la fe. 
Potser val la pena evocar com a 
exemple que, al Perú, després 
de les dur í s s imes m e s u r e s 
d'ajustament de Fujimori, tota 
la comunitat cristiana es va 
mobilitzar d 'una manera ad-
mirable, i molta gent ha pogut 
sobreviure aquets anys gràcies 
als "menjadors" muntats per 
l'Església. Per nosaltres no es 
tracta de traduir al peu de la 
lletre aquesta conducta, j a que 
les situacions de tots dos països 
són radicalment diferents. Però 
sí que podem argumentar amb 
l'exemple d 'una Església que 
va saber encarnar el seu paper 
de samaritana envers tots aquells 
a qui el sistema deixa caiguts a 
la vora del camí, per deixar-nos 
interpel lar pels mots de Jesús: 
" fe tu igual" (cf. Lluc 10, 30-
37) 
I tot això no implica que 
l'Església, en el seu compromís 
a m b els que p a t e i x e n les 
situacions injustes del nostre 
món , hagi d ' a r r a c o n a r les 
accions i les reflexions orien-
tades a la possibilitat d 'un canvi 
estructural (per bé que, avui per 
avui, segui enormement difícil 
poder precisar per on ha de 
passar aquest canvi). 
En aquest sentit, els fidels de 
l'Església hauríem de preguntar-
nos quina és la nostra respon-
sabilitat davant de la crisi, i com 
fer néixer i estructurar aquest 
increment de solidaritat que les 
situacions crítiques reclamen. 
Això és molt més important i 
més agradable al Senyor que 
construir grans temples. Déu 
habita més en els ' ' temples vius 
de l 'Esperit" que no a les pedres. 
Creim, a més, que només una 
mobilització d'aquesta mena -
per precària i insuficient que 
pugui resultar- és capaç de donar 
credibilitat a les necessàries 
crítiques que cal fer en altres 
moments. 
També nosaltres som cons-
cients de les nostres complicitats 
en aquesta situació de crisi i, per 
això mateix, voldríem que les 
nostres paraules no semblassin 
una mera crítica exterior, sinó 
una recerca comuna de recon-
ciliació. 
D É U N E C E S I T A D E N O S A L T R E S 
Només Déu pot crear, 
però tu has de donar valor 
a allò que ha creat. 
Només Déu pot crear la vida, 
però tu has de transmetre-la 
i respectar-la. 
Només Déu pot donar la fe, 
però tu has de ser 
un signe de Déu per el teu germà. 
N o m é s D é u po t d o n a r 
l'esperança, 
però tu has de retornar 
la confiança al teu germà 
Només Déu pot donar la pau, 
però tu has de fer las paus 
amb tothom. 
Només Déu pot donar la força, 
però tu has d'animar. 
Només Déu pot donar la joia, 
però tu has de somriure. 
Només Déu pot fer l'impossible, 
però a tu et toca 
de fer tot el possible. 
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Exposició del Grup Espiral a Na Batlessa 
Com ja du camí de convertir-
se en tradició al voltant de les 
festes de Se tmana Santa, 
Pasqua i l 'Àngel, el Grup 
Espiral ofereix des del 30 de 
m a r ç a N a B a t l e s s a una 
exposició de distintes obres 
dels seus mem-bre s , amb 
alguna absència i incorporació 
en relació als que l 'any passat 
t a m b é m o s t r a r e n la seva 
producció més actual. 
Xisco Alzamora; Gabriel 
Esteva; Maria Esteva; Miquel 
Forteza; Miquel Ginard, Sara-
sate; Joan Llaneras; Marta 
Matamales; Antònia Obrador; 
Magdalena Pont i Joan Servera 
són els artistes que ofereixen 
al públic les seves darreres 
obres en pintura o escultura. 
Recordem que el Grup 
Espiral està integrat per un 
conjunt d'artistes que, tot i 
seguir cadascú la pròpia línia, 
treballen en comú i es comuni-
quen les pròpies experiències. 
Tots ells són artanencs i mentre 
alguns treballen l'art com a 
mecanisme d'estricta expres-
sió, altres intenten trobar camí 
per a una possible dedicació 
més ambiciosa. Es aquest 
B A R - R E S T A U R A N T E 
CAN BALAGUER * Menú del dia 
* Tapes Variades 
tel. 83 60 03 
cl Ciutat, 19 
07570 - Artà 
* Cuina Mallorquina 
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caràcter d ' o b r a ober ta i en 
formació que fa interessant de 
seguir l ' evoluc ió dels art istes. 
La mos t ra és ober ta fins 
d iumenge dia 10 i po t ser 
visitada entre les 19 i les 21 
hores. N ' o f e r i m als nos t res 
lectors una aproximació grà-
fica, tot sabent que la nos t ra 
r e p r o d u c c i ó , m a n c a d a d e 
color, n o m é s po t ser un anunci 
del que la pròpia visió pod rà 
e x p e r i m e n t a r . P e r a q u e s t 
mot iu aconse l l an t aprof i tar 
aquests dies que queden per 
visitar la most ra . 
C a r r e r Ciutat , 4 8 - A Tel. 83 53 75 
.es ofrecemos nuestros servicios: 
* C R I S T A L E S R E D O N D O S D E C A M I L L A 
" D O B L E A C R I S T A L A M I E N T O 
" C R I S T A L E S D E S E G U R I D A D Y T E M P L A D O S 
* C R I S T A L E S T A L L A D O S I B I S E L A D O S 
* C I S T A L E S D E C O L O R E S 
* C R I S T A L E S EN F O R M A 
• E N V A R I L L A D O S Y E M P L O M A D O S 
* M E T A C R I L A T O 
* P E C E R A S A M E D I D A 
* M A C E T E R O S , C O L U M N A S Y 
J A R D I N E R A S 
* L E T R E R O S L U M I N O S O S 
* f A L S O S T E C H O S 
* M A M P A R A S DE B A Ñ O 
* E N M A R C A C I Ó N C U A D R O S 
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la Polònia 
E n t r e g a de trofeus del 
torne ig de petanca 
Per ahir divendres estava previst fer 
1'entrega de trofeus als guanyadors del 
torneig de petanca celebrat durant l'hivern 
i organitzat conjuntament pel Centre 
Cultural i l 'Associació de la Tercera 
Edat. A l'acte a celebrar en el Club 
Nàutic hi havien d'assistir socis de les 
dues entitats. 
S ' E r m i t a , u n a n y m é s 
U n any m é s , seguint el que ja es 
tradició, els coloniers pujaren a s'Ermita 
la segona festa de Pasqua. Aquesta 
sortida l 'organitza la Parròquia i en 
principi és una jornada destinada o 
pensada de cara als al · lots que van a la 
catequesi; naturalment hi acudeixen 
també els seus pares i catequistes a més 
d'un gran nombre de simpatitzants o 
simple-ment gent que està interessada a 
participar en aquesta festa Pasqual. 
C o m de costum hi hagué la celebració 
de l'Eucaristia a l'aire lliure amb la 
participació dels nins; la monumental 
paella, enguany hi hagué 150 comensals, 
en la qual hi col .laboren moltes persones 
a les ordres d'en Jordi Jaume (Pistola). 
Després de dinar no hi manquen els jocs 
per als al·lots que s 'ho passen d'allò 
millor. 
S'ha de dir que de cada any la sortida 
està m é s ben organitzada i l 'ambient 
que es crea és d'un autèntic pancaritat, 
en el que regna l'alegria pasqual, la 
col · laboració i la fraternitat. 
L ' A s s o c i a c i ó d e v e ï n a t s 
de M o n t f e r r u t x ce lebra 
la seva a s s e m b l e a a m b la 
presènc ia del bat le 
Tal c o m estava previst el passat 2 
d'abril l 'Assoc iac ió de veïnats de la 
Urbanització de Montferrutx celebrà la 
seva Assemblea General Ordinària en 
la qual es llegí l 'acta de constitució de 
l ' a s s o c i a c i ó d a v a n t 4 5 s o c i s que 
escoltaren les activitats realitzades i 
quin era el pressupost per a les que es 
pensen dur a terme en aquest any. 
El president de l 'Assoc iac ió , Rafel 
A l c o v e r , in formà de 1 'entre-v is ta 
mantinguda entre la majoria de membres 
de la Junta Directiva i el batle d'Artà 
Miquel Pastor i de les necessitats més 
urgents de la urbanització, entre altres 
la xerxa de clavegueram i l 'embelliment 
de la zona. 
El batle per la seva part insistí que 
s 'hav i en d'abordar e l s t emes amb 
realisme i afirmà que les mancances 
amb què compta l 'esmentada urbanit-
zació s 'estan so luc ionant gràcies a 
l 'Ajuntament i al C I M ja que s'ha 
considerada la zona c o m a casc urbà de 
cara a poder rebre les subvencions. 
Miquel Pastor, a la vegada que recordà 
la història de la urbanització, manifestà la 
bona disposic ió de l'Ajuntament oferint 
les instal·lacions del local municipal. El 
que no arribà a concretar el batle foren les 
dates de la finalització de les obres de 
clavegueram i l'inici de l'asfaltat dels 
carrers i de l'embelliment posterior. 
Respecte a la possibilitat de passar tots 
els fils de telèfon i electricitat per davall 
terra quedà ben clar que això havia d'anar 
a càrrec dels contribuients. A la pregunta 
sobre quina seria la resposta que donaria 
l'Ajuntament als recursos de reposició 
presentats per nombrosos veïnats, el batle 
digué que de fet ja no tenien raó de ser tota 
vegada que la urbanització comptava ja 
amb el servei d'aigua potable. 
El que no sabien contestar els assistents 
-i segons sembla el batle tampoc- com 
essent la Urbanització Montferrutx casc 
urbà han de pagar igual que els cojoniers 
quan no compten amb els mateixos serveis 
com són s'asfalt i les voravies. 
Per les cares i els comentaris no es pot 
dir que el primer contacte entre 1' As soc iac ió 
de veïnats i el batle fos d'allò més cordial; 
algú fins i tot va quedar decepcionat; això 
no obstant s'ha de destacar la bona voluntat 
de diàleg sobre la base del bé comú. 
Conferència sobre l'Arxi-
duc 
El pròxim divendres dia 15 a les 20:30 
hores, en el Club de la Tercera Edat hi 
haurà una conferència a càrrec del Dr. 
Sevil la Marcos sobre "l'Arxiduc Lluís 
Salvador, història i l legenda". 
Espipe l lades 
-L'arròs anà a grumellons a la darrera 
Assemblea de socis del Club Nàutic: 
Tensions, discussions ipocs acords auna 
de les reunions més llargues que es 
recorden. 
-Diumenge passat hi hagué una franja 
entre el barranc de Sa Canova i Can 
Mengol que es va veure afectada per una 
forta calabruixada; alguns ametllons 
patiren i a qualcú li quedaren les patateres 
literalment capolades. 
-Per avui està prevista al Centre Cultural 
una reunió entre els socis que tenen un 
lloc d'amarrada al mollet i els represen-
tants d'aquests davant la Junta Directiva 
per tal de negociar quina ha de ser la 
postura del Club respecte als antics socis 
a l'hora de tenir un solar al moll nou. 
-Sembla que el pròxim dia 23 hi haurà 
un recital musical a càrrec de la cantant 
Marina Mora. Serà a l 'Església Parro-
quial a les 20 :45 hores. L'acte està 
organitzat pel Club de la Tercera Edat i 
el Centre Cultural. 
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NAIXEMENTS 
23-02-94. A i n a - M a g d a l e n a 
Reines Tor res , filia de Andrés i 
Apolonia. (Omès el mes passat). 
0 2 - 0 3 - 9 4 . J e r o n i M e s t r e 
Servera , fill de Jerónimo i 
Isabel. 
22-03-94. Jesús Font Infante, 
fill de José i Adela. 
24 -03 -94 J e r ó n i m o T e l l o 
F u s t e r , fill d ' A n t o n i o i 
Magdalena. 
M A T R I M O N I S 
26-02-94. Ja ime Palou Ll i teras 
amb Carmen Negre Corra l iza . 
(Omès el mes passat). 
19-03-94. Jaime Torres Ribot 
amb Bárbara Terrasa Danús. 
19-03-94. Bartolomé Gomila 
Mate amb Juana Ana Ginard 
Brunet. 
20-03-94 . Jerónimo Morey 
Esteva amb Catalina Cursach 
Sansó. 
DEFUNCIONS 
0 1 - 0 3 - 9 4 . V i c e n t e Ginard 
Nadal, a) Figuereta. 89 anys. 
Av. Ferrocarril, 38. 
10-03-94. Bartolomé Esteva 
Tous, a) Bou. 85 anys. Na 
Caragol, 20. 
1 3 - 0 3 - 9 4 . Teresa Gómez-
Quintero Colom, a) Gomis. 83 
anys. C/. Fondo, 3. 
17-03-94. Bartolomé Brunet 
Guiscafré, a) Fraret. 87 anys. 
Gran Via, 66. 
25-03-94. Bartolomé Alzina 
Terrasa, a) Pamboli. 85 anys. 
C/. Son Servera, 16. 
2 5 - 0 3 - 9 4 . I s idro Donoso 
Ferrera. 59 anys. C/. Figueral, 
2. 
28-03-94. Catalina Sansó Font, 
a) Torrensa. 89 anys. C/. 31 de 
Març, 29. 
PLUVIÒMETRE! 5 DEL TERME D> ARTJ \ DE MARÇ DE 1994 
DATA m S O N C O L O N I A 
$ A C O R B A J A tíRBANÀ K>NT > M A G A N E T O L O R S ; BETLEM 
Dimarts, 1 0 ' 5 l ' 7 0 ' 7 0 ' 6 
Diumenge, 1 3 l ' 3 l ' O l ' 4 3 ' 0 0 ' 9 0 ' 4 
Dilluns, 2 1 1 5 ' 1 lO'O 9 ' 0 7 ' 2 1 6 ' 4 1 4 ' 3 0 ' 5 
Dimarts, 2 2 3 ' 8 7 ' 8 1 1 8 ' 6 9 ' 3 1 0 ' 8 3 ' 7 1 6 ' 0 
TOTALS : 
MES 1 8 ' 9 1 9 ' 6 3 0 ' 3 1 8 ' 6 3 0 ' 2 1 9 ' 5 1 6 ' 9 
A N Y N A T U R A L 6 6 ' 5 7 4 ' O 8 2 ' 2 7 1 ' 5 8 6 ' 0 7 5 ' 8 6 3 ' 2 
A N Y A G R Í C O L A 3 0 2 ' 0 3 4 6 ' 1 3 4 6 ' ? 3 3 5 ' 0 4 2 0 ' 3 4 0 3 ' 6 3 6 5 ' 8 
COMPARACIÓ AMB EL MATEIX PERÍODE DE L'ANY ANTERIOR (MARÇ 1 9 9 3 ) 
MES 6 ' 3 9 ' 0 l l l l l l 8 ' 5 6 ' 1 € ' 4 8 ' 1 
A N Y N A T U R A L 7 0 ' 2 7 3 ' 0 7 1 ' 4 7 2 ' 3 6 9 ' 9 7 2 ' 4 6 9 ' 8 
A N Y A G R Í C O L A 3 3 0 ' 3 3 3 1 ' 3 3 3 6 ' 2 3 1 6 ' 9 3 2 9 ' 9 3 1 8 ' 4 2 3 5 ' 0 
SE ALQUILAN PISOS Y CASA DE 
CAMPO 
Informes: tel. 83 61 53 
esports 9 abril 1994 
NA CARAGOL 
F u t b o l - S a l a 
Jornada 6 
Grup 1 
Opel 5 - M armo ls Artà 5 
Const. N R 6 - Nautik 6 
Bolero 7 - Jovent 6 
Boixos Nois 4 - Almudaina 9 
Sanimetal 5 - Son Carrió 4 
Descansa: Juma 
T r u c 
VII T o r n e i g 
C a f e t e r i a 
A l m u d a i n a 
Tomeu Nicolau i Luís Grillo 
es proclamaren campions del 
VII Torneig de Truc Cafeteria 
Almudaina que culminà dia 26 
de març després que durant tot 
el t e m p s de q u a r e s m a 
s ' h a g u e s s i n c e l e b r a t les 
partides pel sistema de lliga. A 
la final, celebrada aquell dia, 
les quatre parelles classificades 
en primer s'enfrontaren entre 
si per determinar els vencedors. 
En segon lloc hi va quedar la 
parella formada per Joan Lluís 
Serra i Tolo Galmés. 
Grup 2 
C. Cultural 2 - Ponent 3 
Pescados Morey 1 - Sa Nostra 4 
C a n y a m e l 1 - A l m u d a i n a 
Promeses 4 
Dollar 0 - Nelson 1 
Trui 9 - Dorado 4 
S a n c i o n s 
Joan Mascaró (Almudaina), 1 
partit; Dollar, 2 punts menys per 
incompareixença. 
J o r n a d a 7 
Grup 1 
Nautik 7 - Màrmols Artà 5 
Jovent 2 - Almudaina 13 
Const. N R 8 - Sanimetal 5 
Juma 12 - Son Carrió 2 
Opel 0 - Bolero 1 
Const. N R 4 - Juma 6 
S a n c i o n s 
Opel, 2 punts menys per 
incompareixença. 
Class i f icac ions: 
J E p G F G C P T S D I F 
1 j UMA 7 fe 1 o 4 9 X 8 1J 3 L 2 A L M U D A I N A e> 4 1 1 4 3 2 4 9 3.9 3 C O N S T R U C . IMK 8 4 1 3 3 8 3 6 9 2 
4 S A N 1 M E T A L fe 4 1 1 2 2 2 0 9 2 5 B O J J E K O fe 4 O 2 2 5 2 3 8 2 6 S O N C A R R I O 7 3 1 3 3 2 3 2 7 O 
7 M A R M O L S A R T A fe 2 2 2 3 9 2 9 8 XO 8 N A U T T K 6 2 1 3 2 H 2 7 4 1 
9 B O I X O S N O I S e, 2 O 4 X 9 3 4 4 - X 5 
1 fJ O P E L fe O ]¿ r > 1 8 3 3 O -X 5 1 1 -JOVENT 7 O u 7 X 7 5 4 O - 37 
.T CJ i-: P O F G C P T S DX F 
SA N O S T R A 6 5 i O 4 3 J 4 X X 29 
2 I? . M O R E V fe o 1 3 3 X 8 X O 1 5 3 T R O X 6 5 0 X 3 n 1 7 i o X 3 4 C . C U L T U R A L fe 3 1 2 3 2 O 7 16 5 P R O M E S A S fe o 3 i 8 X 8 O fe D O L L A R fe 3 1 2 1 1 7 - 1 7 P O N E N T fe 3 n 3 1 2 X 3 4 - X fi D O R A D O e> 1 o fi X 5 8 1 2 -48 9 N E L S O N e> 1 0 r : . X 4 2 2 8 -8 1 () C A N Y A M E L 6 O o r> 2 2 3 9 O - X 7 
La mateixa nit del dissabte 26 
de març es va celebrar el sopar de 
companyonia en el transcurs del 
qual varen ser lliurats els premis 
corresponents. 
A la fotografia hi veim els 
guanyadors amb els trofeus 
aconseguits al costat de Ramon 
C á m a r a , de la Cafeter ia 
Almudaina. 
MOTOS-BICICLETES 
COMERCIAL SANSALONI 
cl f o n d o n ° 5 - tel. 83 62 93 - A R T À 
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Judo 
II Trofeu d'Artà de Judo Infantil. L'equip d'Artà, 4t per equips 
El po l i sport iu v ibrà a m b els 279 esportistes 
Dissabte dia 26 de març es va 
celebrar la 2 a edició del Trofeu 
d'Artà de Judo Infantil i podem 
assegurar que enguany va ser 
una prova de foc per a l 'organit-
zació j a que eren 279 els 
esportistes que hi participaren, 
quantitat que mai no s'havia vist 
a les Illes en un campionat 
d'aquestes característiques; però 
tot va anar bé i el festival es va 
desenvolupar en una fluïdesa 
extraordinària. Pep Mascaró, 
president de l 'organització, és 
un dels encarregats d'organitzar 
el Campionat d 'Espanya sub 17 
(cadets) que es durà a terme a 
Calvià els propers 3, 4 i 5 de 
juny a Calvià. 
Artà va tornar a ser el centre 
d'atenció de l 'esport infantil i 
va rebre esportistes de tots els 
punts de l'illa que representaven 
les escoles de judo Renshinkan 
de Manacor, Petra, Son Servera 
i Cala Ratjada; col · legi La 
Puresa, de Manacor; col·legi 
S'Alzinar, de Capdepera; col·le-
gi S'Auba, de Cala Ratjada; 
col·legi Punta de n 'Amer, de Sa 
Coma; Club Shubukan; Escola 
Deportiva Manes, de Palma, i el 
Renshinkan d'Artà, amfitrió del 
torneig. 
Segons comentaris recollits a 
la graderia, el públic va quedar 
astorat i entusiasmat per les 
instal·lacions del nostre polies-
portiu i es va dir si fins i tot el dia 
de la inauguració no hi devia 
haver tanta dc gent. Un gran 
Els judoques artanencs , amb les medal les 
espectacle de Judo gràcies al 
patrocini del nostre Ajuntament 
1 a la col·laboració de diferents 
firmes comercials. 
El Judo Renshinkan d'Artà 
aconseguí una excel·lent classi-
ficació, la 4 a entre els 11 clubs 
participants. Cal recordar que el 
Judo de Na Caragol només porta 
2 anys funcionant i varen ser 
molts els alumnes que aconse-
guiren pujar al pòdium en un 
campionat difícil i d'alt nivell, 
ja que molts dels participants 
són en l'actualitat Campions de 
Balears i tenen experiència fins 
i tot en campionats nacionals. 
Les medalles són les següents. 
Or: Pep Juan Bernat , Car ia 
Doring. 
Argent: Toni Ca r r ió , Biel 
Massanet, Ginés Ayala, Rafel 
Nadal, Elena Martín, Margali-
da Gamundí i Lluís Pastor. 
Bronze: Joan Terrassa, Joan 
Carrió, Francesca Alonso, M" 
del Mar Bravo, M* Antònia 
B e r n a t , M" Antònia Gi l i , 
Victòria Ginard, Nina Piris, 
Alejandra Caralt,Borís Schul-
te, Antònia Artigues, Marinko 
Teodorovic. 
La classificació per clubs 
quedà així: 
1. - R e n s h i n k a n M a n a c o r , a m b 56 
pun t s . 
2 - R e n s h i n k a n Cala Rat jada , 44 . 
3 - E. D e p o r t i v a M á ñ e z , 38 . 
4 - R e n s h i n k a n A r t à , 24 . 
5 - R e n s h i n k a n S o n Servera , 2 3 . 
Es necessita repartidor 
Telefonar al n° 83 61 72 
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Bàsquet 
M é s triomfs amb els equips cadets 
Equip Mascul í , campions . 
Equ ip femení , subcampiones 
Si la s e t m a n a p a s s a d a d o n à v e m 
c o m a n o t í c i a d e s t a c a d a el 
c a m p i o n a t d e l ' e q u i p s è n i o r 
femení , a q u e s t a els e q u i p s c a d e t s 
n o h a n v o l g u t q u e d a r d a r r e r e i han 
a c o n s e g u i t el p r i m e r l loc e n C a d e t 
M a s c u l í i el s e g o n e n C a d e t 
F e m e n í . 
C a d e t f e m e n í 
FORN D E S A P L A Ç A , 5 9 
C I D E , 6 6 
D a r r e r par t i t d e l ' e q u i p cade t 
femení d e la t e m p o r a d a q u e es 
d i spu t à el d i s s a b t e dia 2 6 d e m a r ç 
al P o l i s p o r t i u d e N a C a r a g o l 
d ' A r t à . 
M o l t b o n par t i t el rea l i tza t pe r 
l ' e q u i p a r t a n e n c . M a l g r a t la 
d e r r o t a , d a v a n t u n a d v e r s a r i 
b a s t a n t for t , l í d e r d e la t a u l a 
classif icatòr ia i s ense c a p d e r r o t a , 
l ' equ ip a r t a n e n c v a lluitar de valent 
pe r la v ic tò r i a fins al final, p e r ò la 
sor t n o el v a a c o m p a n y a r i a q u e s t a 
n o fou poss ib le . M a l g r a t t o t el 
resu l ta t o b t i n g u t v a fer b a s t a n t b o , 
si é s t é en c o m p t e q u e el par t i t d e 
l ' a n a d a l ' e q u i p a r t a n e n c h a v i a 
p e r d u t d e 3 9 p u n t s . 
Cal d o n a r l ' e n h o r a b o n a a t o t e s 
l e s j u g a d o r e s p e l b o n p a r t i t 
rea l i tza t i d e s t a c a r t o t l ' e q u i p en 
gene ra l , r e sa l t a r C . T o u s a m b 21 
p u n t s i 8 r o b a t o r i s . 
El p u n t s fo ren a c o n s e g u i t s per : 
M . L l a b a t a ( 8 ) , M . M . G a r a u ( 2 ) , 
M . M . G i n a r d ( 8 ) , C . S a n c h o ( 4 ) , 
C . T o u s ( 2 1 ) , M . R a m í s ( 3 ) , M . 
P a l l i c e r ( 4 ) , B . R a m í s ( 2 ) , C 
S a n t a n d r e u ( 7 ) . 
Equip subcampió de cadets femení. D'esquerra a dreta, dretes: Marta Llabata, Marga 
Pal l icer , M a Magda lena Ginard , Maria Ginard (entrenadora), Cristina Santandreu, 
M" M a g d a l e n a G a r a u i Isabel Danús. Agenollades: Isabel Ramis , Gabriela 
A m o r ó s , Cater ina Tous , Crist ina Sancho, Mar ia R a m i s i Sara Obrador. 
D ' a q u e s t a m a n e r a 1' e q u i p a r t anenc 
ha a c a b a t la lliga en s e g o n a pos ic ió 
d e la t au l a classif icatòria d ' u n to ta l 
d e d e u equ ips . H a n j u g a t u n to ta l de 
18 par t i t s , i han aconsegu i t la victòria 
en 14 i la d e r r o t a en 4 . 
El r e su l t a t ob t ingu t d u r a n t a q u e s t a 
c a m p a n y a h a es ta t m o l t b o 
D e C a r a a les e s t ad í s t i ques de 
l ' e q u i p e n conjunt d u i t e s al l larg de 
la t e m p o r a d a , es p o t c o m e n t a r el 
s egüen t : 
T i r s L l iu res : 1 3 3 / 4 1 8 , 3 1 . 8 1 % 
Ti r s d e d o s : 4 1 6 / 1 3 6 0 , 3 0 . 5 8 % 
R e b o t s defens ius : . . 2 9 1 
R e b o t s ofensius : . . 3 1 8 
T o t a l r e b o t s : 6 0 9 
B a l o n s r ecupe ra t s : . 2 7 3 
Cal m e n c i o n a r els pun ts i els 
r e b o t s o b t i n g u t s p e r t o t e s les 
j u g a d o r e s q u e foren impor tan ts en 
c a d a u n de l s par t i t s : 
M G . A m o r ó s ( 1 0 ) , M . Llabata 
( 2 1 5 p u n t s , 125 r e b o t s i 4 9 robos), 
M M G a r a u (2 ) , M . M . Ginard 
(81 p u n t s i 121 r e b o t s ) , C. Sancho 
(83 p u n t s ) , S. O b r a d o r (2) , C .Tous 
( 2 5 2 p u n t s , 50 r e b o t s i 70 robos), 
M . R a m i s ( 3 7 p u n t s , 56 rebots i 42 
r o b o s ) , B . D a n ú s (14 ) , M . Pallicer 
(81 p u n t s i 120 r e b o t s ) , B . Ramis 
(8 p u n t s ) i C . S a n t a n d r e u (178 
pun t s ) . 
A T o t e s elles cal donar- los 
l ' E N H O R A B O N A 
UNISEX 
C / Antoni B l a n e s , 2 4 - b a i x o s 
A R T A - T e l è f o n 8 3 5 7 7 7 
(Es prega demanar hora i 
Excavaciones 
SEBASTIAN SASTRE 
EXCAVADORA MINI 
C/. Son Servera, 20 
Tel. 83 05 59 
07570 ARTÀ 
(Mallorca) 
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C a d e t M a s c u l í 
P L A D E N A T E S A 4 5 
F O R N D E S A P L A Ç A 7 6 
D a r r e r par t i t d e l ' equ ip c a d e t 
masculí de la t e m p o r a d a r egu la r 
que es d i spu tà el d i s sab te dia 2 6 d e 
març al Co l legi del P la d e N a Tesa . 
Part i t sense m a s s a c o m p l i c a c i o n s 
que l ' equ ip a r t a n e n c j u g a v a c o n t r a 
l 'últim classificat i no va ten i r cap 
problema per aconsegu i r la victòria. 
Cal d e s t a c a r les d o b l e s f igures 
aconseguides pe r M . A . R i e r a , amb 
44 pun t s i 2 3 r e b o t s , a m b u n 7 5 % 
d 'encer t en t i rs d e d o s p u n t s , i els 
15 p u n t s i 10 ass i s t ènc ies d ' A . 
G a y à 
E l s p u n t s foren a c o n s e g u i t s 
per: G a y a (15 ) , R i e r a (44 ) , C a r r i ó 
(11) , C a b r e r Ja. ( - ) , R. G a r a u (2 ) -
cinc inicial- C a b r e r Jo . ( - ) , D a l m a u 
(-), C u r s a c h (4 ) . 
P e r ò la s o r p r e s a d ' a q u e s t a 
j o rnada va fer q u e l ' equ ip a r t a n e n c 
es p r o c l a m a s c a m p i ó d e la lliga e n 
ser de r ro t a r el M a l l o r c a " B " d ins 
la pista d e S ' A r e n a l p e r 3 p u n t s d e 
diferència. 
Equip campió de cadets masculí. D'esquerra a dreta, drets: 
P. V a q u e r (entrenador), Cabrer , J a u m e ; Riera; G a r a u ; G a y à ; Cursach; 
Carr ió (entrenador). Acotats: Mel i s ; Carr ió ; Da lmau; Llodra; C a b r e r , Jordi. 
L a Classif icació al final d e la 
t e m p o r a d a v a ser: 
E O U I P P J P G P P P F P C P 
1 S A N T S A L V A D O R 18 16 2 1350 9 0 9 34 
2 M A L L O R C A " B " 18 16 2 1077 7 5 8 34 
3 S ' A R E N A L 18 15 3 9 6 2 725 33 
4 R A M O N L L U L L 18 10 8 9 0 4 9 0 0 28 
5 J. C A P O 18 8 10 8 9 7 1010 2 6 
6 P E R L E S 18 7 11 833 9 4 7 25 
7 A N D R A T X 18 7 11 8 7 8 9 9 4 25 
8 S O N O L I V A " B " 18 5 13 9 3 5 9 9 6 23 
9 P O R R E R E S 18 5 13 7 3 8 1003 23 
10 P L A D E N A T E S A 18 1 17 785 . 1117 19 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Cada dimecres, panades 
Cada divendres, robiols 
Despatx central: 
Rafel Blanes, 61 - Artà - Tel. 83 61 72 
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D e Ca ra a les e s t a d í s t i q u e s de 
l ' equ ip en con jun t du i t e s al l larg 
d e la t e m p o r a d a , e s p o t c o m e n t a r 
el s egüen t : 
Tirs I liures: 152/3 18, 4 7 8 0 % 
T i r s d e d o s : 5 6 3 / 1 1 3 2 , 
4 ^ 7 3 % 
Til s d e t res : 2 4 / 9 6 , 25 % 
R e b o t s defens ius : . 4 77 
R e b o t s ofens ius .. 2 5 0 
To ta l r e b o t s 7 2 7 
Ass i s tènc ies 128 
B a l o n s r e c u p e r a t s . . 2 1 6 
T a p s : 1 19 
Cal m e n c i o n a r els p u n t s i els 
r e b o t s o b t i n g u t s p e r t o t e s e ls 
j u g a d o r s q u e foren i m p o r t a n t s en 
cada un dels par t i t s : 
M J L l o d r à (2 ) , C a b r e r , Ja 
(58 ) , C a r r i ó ( 1 5 8 p u n t s a m b 12 
t r iples i 55 r o b o s ) , Cab re r , J o (13 ) , 
G a r a u (36 ) , R i e r a ( 5 5 0 p u n t s , 
4 4 6 r e b o t s i 8 2 t ap s , s 'ha d e dir, 
q u e ha es ta t l ' à n ima d e l ' e q u i p ) , 
C u r s a c h ( 1 4 4 ) , D a l m a u ( 4 8 ) , 
Mel i s (6 ) , G a y à ( 3 1 8 p u n t s , cal 
dir q u e ha es ta t el qui ha o b t i n g u t s 
les mi l lors e s t a d í s t i q u e s a m b el 
7 3 % en tirs l l iures, el 6 2 % en t irs 
d e c a m p i el 2 9 % en t i rs d e t r e s ; 4 0 
ass i s tènc ies ) 
D u r a n t les fes tes d e P a s q u a 
l ' equ ip a r t a n e n c va t o r n a r a ana r a 
la c iu ta t d e Salt , G i r o n a , a m b 
l ' e q u i p del P o m p e u Fab ra . D e les 
no t í c i e s a d e s t a c a r d ' a q u e s t S t a g e 
és q u e havia d c ana r a j u g a r u n 
par t i t al pa i s d ' A n d o r r a , p e r ò a 
l ' h o r a d e t anca r a q u e s t a c ròn ica 
enca ra no hav ien arr ibat E n el 
p r o p e r n u m e r o i n f o r m a r e m a m b 
detall 
Sèn ior f emení 
B A R l . f D O R A D O 71 
L L U C M A J O R 41 
P r imer par t i t d e l ' e q u i p sèn ior 
femení en el t o r n e i g J o r g e Juan , 
d i spu ta t el d i s sab te 2 7 d e m a r ç al 
Po l i spor t iu d e N a C a r a g o l d" Ar t à 
Part i t bas tan t iguala t on l ' equ ip 
a r t a n e c no en t r ava d ins cl par t i t d e 
c a p d e les m a n e r e s . T a n t so ls a 
falta d e 5 minu t s p e r a l ' a c a b a m e n t 
i a m b una defensa indiv idual e s va 
p o d e r r e m u n t a r a q u e s t par t i t q u e 
fins aquel ls m o m e n t s e r a favorable 
al L lucma jo r pe r un 3 3 / 3 5 
1.1 p u n t s foren a c o n s e g u i t s per 
G i n a r d , M ( 1 1 ) , G a r a u , M (-), 
1 o r e n z o , V (2) , F laquer , M . A (8) , 
B a u / à , A (6 ) , R o s s e l l ó , I (2 ) . 
B a l a g u e r , M. ( 1 6 ) , L o r e n z o , B 
(2 ) 
Lis parc ia ls foren ( 6- 5) ( 1 3 - 9 ) 
( 1 7 - 1 0 ) ( 1 9 - 1 6 ) al d e s c a n s ( 2 5 -
2 2 ) ( 2 7 - 2 9 ) ( 3 3 - 3 5 ) ( 4 7 - 4 1 ) 
Equip c a m p i ó dc senioi femení. D esquerra a dreta, dretes A. Infante, V. 
Lorenzo , M. Balaguer , M. Ginard , M. G a r a u , E. Torres (entrenador) 
Agenol lades : A. Gelabert , F. Rossel ló, A. Bauzà , M. A. Flaquer i B. 
Lorenzo. 
S è n i o r Mascu l í 
S A N I M E T A L 6 9 
A. C . S A N T A N Y Í 80 
Par t i t d i sputa t el d i u m e n g e 2 7 de 
m a r ç en el po l i spor t iu d e na C a r a g o l 
S e g o n a d e r r o t a d e l ' equ ip a r t anenc 
en aques t playoff d ' a s c e n s a la t e rce ra 
divisió 
L ' e q u i p a r t a n e n c va tenir c o n t r o -
lada la s i tuac ió fins als 10 p r imers 
minut s d e la pr imera part, pe ró després 
el mal j o c fet pe r l ' equ ip a r t anenc i el 
g r a n n o m b r e d e pe r sona l s assenya-
lades en con t r a , 4 0 , v a r e n fer q u e al 
final l ' equ ip a r t anenc acabàs j u g a n t 
a m b 4 j u g a d o r s 
Els p u n t s es v a r e n repar t i r de la 
s egüen t m a n e r a P. V a q u e r I (18) , 
M . G a l á n (5 ) , R Car r ió (8), D. 
B o v e r ( 1 3 ) , M . G ina rd (3) -cinc 
inicial- B . Mira l les (2 ) , F. Nicolau 
(6) , J Muñoz . (1 ) , A . Gil i (13) 
fils parc ia l s c a d a 5 minu ts varen 
ser: ( 8- 6 ) (1 7- 9 ) ( 2 2 - 2 0 ) (29-33) 
en el d e s c a n s , ( 3 9 - 4 4 ) (43-53) 
( 5 3 - 6 5 ) ( 6 9 - 8 0 ) 
P e n y e s 
S A N T S A L V A D O R 77 
P I C - N I C 54 
Lis p u n t s foren aconsegu i t s per: 
T o r r e s , E . ( 11 ) , Serra , A. (11), 
Zafra. P (4 ) , Ferrer LI. (26), 
T o u s , J R (2 ) , S u r e d a , S. (10), 
S e r r a , G . ( 1 3 ) 
Notíc ia d 'ú l t ima hora 
Natac ió 
Aina Domínguez, bronze a L.eecls 
L a n e d a d o r a d e l C . N . L a S a l l e , 
A i n a D o m í n g u e z A m o r ó s , 
p a r t i e i p à a l T o r n e i g C i n e 
N a c i o n s c e l e b r a t el p a s s a t c a p 
d e s e t m a n a a I e e d s , A n g l a t e r r a , 
r e s e r v a t a e s p o r t i s t e s d ' e n t r e 15 
i 18 a n y s . l l i p a r t i c i p a v e n l e s 
s e l e c c i o n s d ' A l e m a n y a , 
A n g l a t e r r a , E s p a n y a , F r a n ç a i 
I t à l i a . 
L a n o s t r a n e d a d o r a va 
a c o n s e g u i r el s e t è l l o c en la 
p r o v a d e 2 0 0 l l i u r e s a m b u n 
t e m p s d e 2 . 0 9 . 7 5 i, a m b 
l ' e q u i p d e r e l l e u s , o n t e n g u c 
la t e r c e r a p l a ç a q u e li d o n a v a 
d r e t a l b r o n z e . 
U n n o u t r i o m f p e r a A i n a 
D o m í n g u e z a q u i v o l e m fer 
a r r i b a r la n o s t r a e n h o r a b o n a . 
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Ciclisme 
VI M e m o r i a l 
David Gómez 
Miquel Alzamora, 
vencedor 
El passat dilluns dia 4 es 
va celebrar a Pollença el VI 
Memorial David Gómez per 
a cor redors af ic ionats i 
juvenils en dos sectors. En 
el primer, tot i les distintes 
temptatives de rompre la 
carrera en els passos de 
muntanya, s'arribà en grup 
a la meta i Miquel Alzamora 
es va imposar a tots els seus 
rivals. 
En el segon sector el líder, 
ben ajudat pels seus com-
panys d'equip, va mantenir 
el control de la carrera i 
aconseguí el triomf final. 
La nostra felicitació per a 
l'amic Miquel. 
Columbofília 
Avui d i s s a b t e a m o l l a d a des d ' O r i o l a 
(Alacant). 450 Kms. 
Per avui dia 9 d'abril, el 
calendari esportiu 93-94 esta-
bleix la primera prova de la 
modalitat de Mig Fons (entre 
400 i 500 Kms.), amollada que 
es farà des de la local i tat 
alacantina d'Oriola a 450 Kms. 
dels colomers artanencs. 
També avui tendra lloc la 
darrera competició, la vuitena, 
des de l'illa d 'Eivissa (187 
Kms.), prova que decidirà el 
guanyador del t rofeu a la 
Regularitat des d'aquella illa. 
Reprenent la informació de 
l'anterior Bellpuig, les classifi-
cacions de les diferents proves 
realitzades fins avui, estan de la 
manera següent: 
VII Eivissa. (187 Kms.) 
26/03/94 
1 Llorenç Mestre 
2 Llorenç Mestre 
3 Guillem Vives 
4 Guillem Vives 
5 Gabriel Ferrer 
6 Tomeu Ginard 
7 Joan Terrassa 
8 Riera-Ginard 
9 Joan Gili 
10 Gabriel Ferrer 
Calpe. ALACANT.(307 Kms.) 
26/03/94 
1 Llorenç Mestre 
2 Joan Gili 
3 Tomeu Ginard 
4 Guillem Vives 
5 Andreu Escandías 
6 Gabriel Ferrer 
ALACANT. (365 Kms.) 
02/04/94 
1 Gabriel Ferrer 
2 Toni Pinzo 
3 Arturo Nicolau 
4 Gabriel Ferrer 
5 Guillem Vives 
6 Joan Gili 
7 Na Caragol C. P. 
8 Na Caragol C. P. 
9 Na Caragol C. P. 
10 Guillem Vives 
11 Tomeu Ginard 
12 Toni Pinzo 
13 Llorenç Mestre 
14 Joan Gili 
15 Na Caragol C. P. 
T o m e u G i n a r d 
.4 [- vívO 
1 
CONSTRUCCIONES EXCAVACIONES 
DESMONTES PLANTA DE AGLOMERADO 
ASFALTOS CANTERA DE ÁRIDOS PROPIA 
AGLOMERADO ALQUILER MÁQUINAS 
DELEGACIÓN EN CALRAJADA: 
Vía Mal lorca, s /n - Tel. 66 37 48 
BOMBA HORMIGONAR PROPIA 
HORMIGÓN PREPARADO 
CONTROL CALIDAD 
LABORATORIO www C.I.F A - 0 7 254188 
P L A N T A : Ctera. Artà -Alcúdia , km 4 
tel. 83 66 88 Fax: 66 62 67 
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En Castanyer conduït per J. Amorós (ap.) a la pista de Son Catiu (Artà) 
A l'hora de començar a fer la 
crònica d'avui dins la secció 
Galer ia , no ho puc fer sense 
sentir un poc de nostàlgia del 
passat i del que ha estat i serà 
per mi i molta gent de la meva 
generació no sols un simple 
cavall, sinó tot un fenomen 
social. En Castanyer. 
Fent una breu història de 
Castanyer, podem dir que va 
néixer a Sineu l 'any 1978, a les 
quadres del Sr. Antoni Mestres, 
que va ser el seu propietari fins 
que el va adquirir la Penya 
Giapasu (Miquel Àngel Gili, 
Joan Amorós, Biel Pascual i 
Gui l lem Sureda) , cosa que 
p a s s a v a el m a r ç de l 8 8 . 
Posteriorment la penya quedà 
reduïda a tres socis (Miquel 
Àngel, Joan i Biel) que han 
durat fins ara, a l 'hora de la 
seva retirada, el febrer del 94. 
Quant a la història esportiva 
podem dir que l 'anuari del trot 
balear del 83 deia que després 
d 'un any increïblement bo (el 
82) h a v i a p a s s a t a un 
increïblement desastrós i establia 
el seu rècord sobre l '25"6. Ja 
l 'anuari del 84 deia que havia 
guanyat regularitat i potència, 
mateix rècord però més seguretat, 
que era un cavall de Son Pardo i 
que quasi sempre era conduït per 
Julià Arnau. Posteriorment va ser 
conduït per Salvador Pina i va ser 
un dels cavalls que no es perdia 
ni una reunió a l 'hipòdrom de 
Son Pardo els anys 85 i 86 i 
marcava un rècord de l '23"4 i 
era un bon nacional i, després de 
la mort de Carino Power, un dels 
més regulars de la seva generació. 
Però va ser l 'any 87, sempre 
essent propietat d 'A. Mestres, 
quan va passar a formar part de la 
p l a n t i l l a m a n a c o r i n a i 
concretament a les quadres de 
Miquel Bauzà a) Candil, corrent 
a m b èxi t a les c a t e g o r i e s 
i n t e r m i t g e s de l ' h i p ò d r o m 
manacorí. 
Ja dins el 88 i amb el canvi de 
quadra a Castanyer li va costar 
molt adaptar-se, però un pic 
adaptat el cavall no era menat 
més de dues setmanes seguides 
pel mateix jockey i sempre 
donant fins a la darrera gota de 
suor i realitzant bones carreres. 
Castanyer s'havia convertit en 
un cavall honrat, regular, segur, 
elegant i fent sempre tot el que 
podia. 
Avui podem dir que just dins 
el 92 va guanyar 108.000 pts, 
fent 2 primers, 4 segons i 5 
te rcers (cal assenyalar que 
Castanyer era un cavall que tenia 
molt més bo d'aconseguir una 
col·locació que una victòria) i 
establint el seu rècord personal, 
als 14 anys, amb l '22"7. 
També és interessant el 
nombre d'aprenents del poble 
que han passat per " les seves 
riendes' ' tals com: Miquel Àngel 
Gil i , Gui l l em Sureda, Biel 
Pascual, Joan Amorós, Joan 
Hípica 
Galeria. 
Castanyer 
9 a b r i l 1994 esparts 
J o s e p C l a d e r a , T o m e u F e r r i o l , 
M a r i a G i n a r d o T o n i F e r r i o l , 
to ts e l l s e n c o m p e t i c i ó o f i c i a l , 
ja q u e d e p a s s e j a r - l o l a s e c c i ó 
ens q u e d a r i a p e t i t a . 
C a v a l l s c o m C a s t a n y e r n o m é s 
n e i x e n m o l t d e t a n t e n t a n t . E l l , 
p e r m o l t a d e g e n t , s e m p r e s e r à 
m e s q u e u n c a v a l l . 
RANQUING corresponent al mes d'ABRIL de 1994 
Fins al DIVENDRES 1 d'ABRIL 
Nom del cavall 
Millor 
temps Pts 
MA 
26 
SP 
27 
MA 
1 Pts 
Cl 
Lorris l'25"2 4 
Meravella l'20"2 10 
Nostro VX D -
Papilou l'21"l 9 D -
Pol Trello l'23"9 9 D 2n 11 
Regent du Pre l'21 8 D -
Riggy -
ROURE l'22"9 2 2n 4 
S'ESTEL DE RETZ l'22"8 14 lr 2n 19 1 
Simpàtic l'29"6 3 
Sorteta l'23"l 4 
Truyola LC l'28"3 4 3r - 5 
Twist Emeraude - -
UNITA STARS l'24"4 3 2n 2n 7 
UN NACIONAL l'27"5 2 lr lr 8 
Uruguaya l'25"8 5 2n - 7 
Valse de Nuit l'21"3 3 - -
VOLIVA l'23"8 3 - 3r 4 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
MÉNDEZ NÚÑEZ, 16, bajos 
TELS. 56 37 95 - 83 61 80. FAX 83 52 70 
CALA RATJADA 
K e r j a r q u e s 
V o l c a n J o l y 
H i e t t e 
CASTANYER 
( 1 ' 2 2 " 7 ) 
Ú n i c a D i o r 
D i o r 
P e t r o n i a 
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Dards 
T o r n e i g de D a r d s C o m a r c a de M a n a c o r 
El Club Sa Placeta ascendeix a la Primera Divisió 
L ' e q u i p a r t a n e n c Sa 
P l a c e t a ha a s c e n d i t a la 
Pr imera Divis ió després de 
quedar campió , a deu punts 
del seu immediat seguidor, 
C a ' n Mar t í , del Torneig de 
D a r d s de la C o m a r c a de 
Manacor . 
L ' e q u i p ar tanenc és la 
pr imera vegada que part icipa 
en aques t torne ig on s ' ha 
enfrontat contra a nou equips 
més on t ambé hi par t ic ipava 
un al t re equ ip d 'Ar t à : E s 
Caraco l . 
L ' e q u i p de Sa P laceta a 
hores d ' a r a està part icipant a 
un T o r n e i g pa t roc ina t per 
l 'Ajuntament de Manacor , i 
en el qual ja ocupa la pr imera 
p o s i c i ó d e la t a u l a 
classifícatòria. 
Durant el t rancurs de la 
l l iga, e ls j u g a d o r s de Sa 
Placeta , Toni Esteva i Tomeu 
T e r r ó n g u a n y a r e n e l s 
rànquings de Da rd d ' O r i 
B r o n z e , r e s p e c t i v a m e n t . 
E n h o r a b o n a als dos equips 
ar tanencs i molt especialment 
a l ' equ ip de Sa Placeta per 
guanyar el campionat . 
Equip Sa Placeta , campió 
Classi f icació final 
2 a Divis ió 
Sa Placeta 18 16 1 1 103 41 33 
Ca 'n Martí 18 11 1 6 82 62 23 
Los Candiles 18 8 5 5 80 64 21 
S'Hort At. 18 6 5 7 74 70 17 
Olímpic 18 6 5 7 68 76 17 
Bar Parera 18 7 3 8 69 75 17 
Es Caracol 18 5 8 69 75 15 
Bar Nou At. 18 5 5 8 68 76 15 
Bar Nuevo II 18 5 5 8 60 84 15 
Es Crevers 18 1 5 12 45 99 7 
E S M O N U M E N T 
nova direcció - nou ambient 
% S A L O R E M O D E L A T PER BATEJOS - COMUNIONS 
N ü 
E 
N 
T 
(tancat els dilluns) 
I CELEBRACIONS EN GENERAL 
Telèfons: 83 62 48 - 83 58 96 
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Futbol 
laRegional Preferent 
C. D . Ar tà , 2 
Múrense, 3 
J o r n a d a de descans 
El C. D. Artà va sofrir una 
altra derrota contra el Múrense, 
dins el seu propi camp, perdent 
amb el resultat de 2 a 3 favorable 
als visitants. 
Com ja sembla costum, els 
artanencs es veren amb prou 
feines per agrupar un equip 
d'onze jugadors. Per altra part, 
el Múrense, ben classificat en la 
taula classificatòria, (lloc 5è), 
vengué amb ganes de treure un 
resultat positiu, de cara a jugar 
la lligueta final amb possibilitat 
d'ascens, aprofitant-se de la 
mala s i t uac ió de l ' e q u i p 
artanenc i de la baixa qualitat 
que està oferint. 
Les alineacions d 'ambdós 
conjunts foren les següents. Per 
part del C. D. Artà: Palou, 
Oliver, S. Massanet, Bisbal, G. 
Mas-sanet, Julià, Vaquer, Soler, 
Tous, Sureda (Tabemer) i Amer. 
Per part del Múrense: Hernán-
dez , R igo , Munar , Mor ro , 
Padilla, Mas (Vanrell), Tugores 
(Moragues), Quetglas (Salares), 
Payeras, M. Rigo i Carrillo. 
L'àrbitre del partit fou el 
col. legiat Gasàlbez que en línies 
generals tengué una actuació 
bona amonestant amb la carto-
lina groga els jugadors locals G. 
Massanet i Massanet. 
El Múrense seria l 'equip que 
marcaria el primer gol de la tarda 
per obra d 'en Munar. Més tard. 
Oliver, empataria per al conjunt 
a r t a n e n c . El d a v a n t e r del 
Múrense Carrillo, marcaria per 
dos cops, posant el marcador al 
seu favor amb el resultat de 1 a 
3. Amer, davanter del C. D. 
Artà, acursaria distàncies posant 
el marcador amb el resultat final 
de 2 a 3 favorable al Múrense. 
Nova derrota del C. D. Artà i 
que no se 'n parli més. 
El Diumenge de Pasqua, el C. 
D. Artà i tota la categoria de I a 
R e g i o n a l P re fe r en t , va ren 
descansar amb motiu de les 
festes de Setmana Santa 1994. 
Futbol base 
Cadets 
Avance, 3 - Manacor, 0 
Avance, 3 - At. Rafal, 1 
Múrense, 2 - Avance, 3 
Infanti ls 
Avance, 2 - Múrense, 1 
Avance, 1 - Petra, 1 
B e n j a m i n s 
Vilafranca, 2 - Avance, 2 
Propera j o r n a d a : 
Cadets 
Dia 9, 16:00 hores 
Avance - Porreres 
Infanti ls 
Inca, 16:30 hores 
J. Sallista - Avance 
LLISTA DE NOCES ELECTRODMÈSTICS 
JUGUETERÍA 
ComerciaC Sans aConi 
OBJECTES REGAL 
C/ RECTA, 2 TEL. 83 62 93 - ARTÀ 
PIZZERIA-RESTAURANT 
EL MESON 
patrocina 
TROFEU AL MÀXIM GOLEJADOR DEL 
C.D. ARTÀ 
Lliga de 1a Preferent, temporada 93-94 
Classificació: 
CASA CRISTÓBAL 
Nuredduna, 2 M . 565581 CANYAMEL 
Oliver 
Cursach 
Caldentey 
Rigo 
R e m a c h o 
Moll 1 
G. Massanet 1 
Sureda 1 
A m e r 1 
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Es Racó 
La fotografia d ' aques ta 
edició, fou feta pel juliol o agost 
de l 'any 1949 a Sant Salvador 
de Felanitx davant el monument 
de Crist Rei. 
Les bergantelles fotogra-
fiades, i no es pot negar que 
eren unes garridel.les de dones, 
eren membres, encara que no 
totes, del cor parroquial, quan 
la directora era Sor Catalina 
del Camí. 
Segons pareix, l 'excursió fou 
organitzada per la Parròquia 
juntament amb les monges de 
La Caritat. En canvi se sap amb 
tota certesa és que el camió 
d 'en Terres fou el vehicle que 
els acompanyà. Vos podem 
assegurar que s 'ho passaren 
d'allò més bé. 
Així que, anomenant-les 
d'esquerra a dreta, són: 
Dretes: Beatr iu Sureda, 
Lloveta. Magdalena Fito (di-
funta). Marga l ida Ll i teras , 
N o n g a , v ídua d ' e n Jaume 
Maieta (difunt). Montserrada 
Casellas, de C a ' n Garameu 
(difunta). Na Victòria Valls. 
Maria Magdalena Ginard, de 
Ca 'n Sunyer. 
Assegudes: Maria Campins. 
Joana Aina Esteva, Bunyola. 
Maria Rosselló, Cinta, de Cas 
Marquès. Magdalena Alzamora, 
Metxa (difunta), i Teresa Dolç, 
Terrassa. 
La foto va ser feta per Na 
Margarita Esteva, donada del 
nostre estimat Santuari de Sant 
Salvador d'Artà del que tant ella 
posa esment. 
Encara que a la fotografia no hi 
surtin, hem de dir que les monges 
que les acompanyaren foren: Sor 
Coloma, Sor Maria de Sant Joan 
Bermans i Sor Catalina del 
Camí, directora de la coral 
parroquial. 
Amb el vestit i el calçat que 
porten, no podem dubtar que 
era ja ben entrat l'estiu. 
De llavors ençà, ha plogut molt 
i el món ha donat moltes voltes. 
Algunes Déu les té al seu costat 
i les altres segueixen essent tan 
garrides com abans. 
í E N D E V I N A L L A 
de P e r e X i m 
Solució a la publicada: 
S ' E n d a v a l l a m e n t 
Ell es prou intel·ligent 
i ho du tot per homonia, 
jo hi vaig anar un dia 
i a tot li té molt d'esment. 
El seu servei és present 
i el fa amb molta simpatia. 
El seu cor rep alegria 
si tothom se'n va content. 
T O R N A R E M E L DIA 
